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Diferenciacija jaza, psihološka odpornost in prisotnost oziroma iskanje smisla – vsak 
konstrukt posebej ima pomembno vlogo v človekovem življenju. Diferenciacija bi lahko 
v grobem bila pojasnjena kot zmožnost posameznika, da je individualen, a hkrati 
funkcionalen član skupine (Titelman 2014, 25), prisotnost smisla kot »smisel in pomen, 
ki ga posameznik čuti za lasten obstoj« (Steger idr. 2006, 81), iskanje smisla kot »moč, 
intenzivnost in aktivnost človekovih hrepenenj in prizadevanj za vzpostavitev in/ali 
povečanje njegovih razumevanj smiselnosti, pomembnosti ter namena življenja« (Steger, 
Kashdan, Sullivan in Lorentz 2008a, 200), psihološka odpornost pa kot osebne kvalitete, 
ki posamezniku omogočajo, da uspeva v stiski (Connor in Davidson 2003, 76; Fletcher 
in Sarkar 2013, 13). Z magistrskim delom smo želeli spoznati povezanost med temi 
štirimi pomembnimi konstrukti, saj vidimo, da ima vsak pomemben delež pri človekovem 
fizičnem in psihičnem življenju. To potrdijo tudi raziskave, ki smo jih podrobneje 
preučili. Z namenom, da bi bolje razumeli in analizirali omenjene tri konstrukte, smo se 
osredotočili na vprašalnike, ki imajo dobre psihometrične lastnosti. 
Osnovni cilj magistrskega dela je pregledati domačo in tujo znanstveno literaturo na 
področju diferenciacije jaza, psihološke odpornosti in prisotnosti oziroma iskanja smisla 
v življenju. Zanima nas, ali je možno, da če je posameznik bolje diferenciran – se manj 
čustveno zliva in odrezuje od drugih, je manj čustveno odziven ter ima močnejšo jaz-
pozicijo, je zaradi tega tudi bolj psihološko odporen. Prav tako nas zanima, ali je 
diferenciacija povezana s prisotnostjo/iskanjem smisla v življenju ter kakšna je 
povezanost med psihološko odpornostjo in prisotnostjo oziroma iskanjem smisla v 
življenju. Podrobneje preučujemo dimenzije DSI-R v povezavi s psihološko odpornostjo 
in prisotnostjo oziroma iskanjem smisla v življenju. S preučevanjem omenjenih 
konstruktov lahko ugotovimo, kateri konstrukti so med seboj močneje povezani, kar nam 
lahko pomaga pri usmeritvi za nadaljnje terapevtsko delo s posameznikom, parom ali 
družino. 
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1. DIFERENCIACIJA JAZA 
 
 
1.1 Opredelitev diferenciacije 
 
Diferenciacija jaza je definirana kot zmožnost družinskega sistema in njegovih članov, 
da uravnavajo čustveno odzivnost, pod vplivom stresa delujejo premišljeno in dopuščajo 
intimnost ter avtonomijo v odnosih. Diferenciacija poteka na notranjepsihičnem in 
medosebnem nivoju. Na notranjepsihičnem nivoju za človeka pomeni, da je zmožen 
razločevati med lastnimi mišljenjskimi in čustvenimi procesi, da premišljeno pregleduje 
situacijo okrog sebe in ohranja zavedanje lastnih čustev. Bolje diferencirani posamezniki 
so sposobnejši reflektirati, doživljati in uravnavati lastna čustva, so bolje opremljeni za 
soočanje z nepredvidljivostjo in nejasnostjo ter hkrati ohranjajo mirnost v svojih odnosih. 
Ko si posameznik zviša bazičen nivo diferenciacije, si zviša zmožnost razločevanja med 
mišljenjem in čustvovanjem ter reguliranja močnih čustev in zmore jasno razmišljati pod 
stresom. Slabše diferencirani pa so bolj čustveno odzivni, imajo slabšo zmožnost jasnega 
razmišljanja pod stresom in težje ohranjajo občutek jaza v intimnih odnosih (Bowen 
1978; Kerr in Bowen 1988; Titelman 2014, 356). 
Bowen (1972, 74) pravi, da je diferenciacija jaza naraven in dolgotrajen proces. Začne se 
že v otroštvu, ko se otrok počasi umika iz primarnega zlitja z materjo in gre po poti svoje 
čustvene avtonomije. Je počasen, zapleten in pogosto nedokončan proces. Velikokrat je 
odvisen bolj od dejavnikov v materi in njene zmožnosti dovoliti otroku, da odraste stran 
od nje, kot pa od faktorjev v otroku (Titelman 2014, 24). 
Izid oziroma rezultat diferenciacije je ta, da ima posameznik, ko odhaja od doma in 
začenja živeti samostojno, zgrajen bazični jaz. Diferenciacija jaza se meri na lestvici od 
nižjega do višjega funkcioniranja. Je prirojena, a se lahko oblikuje s posameznikovim 
zavestnim stremljenjem k njenemu zviševanju (Titelman 2014, 24). 
Bistvo diferenciacije (1978, 355) je torej v stopnji, do katere lahko posamezniki 
razlikujejo med čustvenim in intelektualnim procesom (Titelman 2014, 25). 
Diferenciranost/nediferenciranost se v družinskem sistemu kaže v stopnji čustvenega 
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zlitja oziroma z mislijo »vsi smo eno« Bowen je to izvirno poimenoval nediferencirana 
družinska ego masa (Titelman 2014, 25). Kerr in Bowen (1988, 63) pravita, da bi bila 
lahko diferenciacija jaza razložena kot zmožnost posameznika, da je individualist, a 
hkrati funkcionalen član skupine (Titelman 2014, 25). 
 
 
1.2 Razvoj jaza skozi čas 
 
Po Bowenovi teoriji ni jaza brez drugega človeka. Diferenciacija jaza se ne more razviti 
brez odnosov z drugimi ljudmi. Ne more potekati v izolaciji. Jaz je vedno formiran znotraj 
družinskih odnosov, do neke mere pa tudi v izvendružinskih odnosih z osebami, ki so mu 
pomembne. Jaz vsebuje zavedanje kontinuitete samega sebe, kdo kot posameznik je skozi 
daljše časovno obdobje. Kontinuiteta in stabilnost jaza je odvisna od stopnje 
diferenciacije (Titelman 2014, 27). 
Bowen (1978, 109) pravi, da je diferenciacija jaza enakovredna identiteti ali 
individualnosti, a ob tem poudarja, da je pomembno, da človek ne zamenja identitete s 
psihoanalitičnim konceptom identifikacije. Človek z visoko stopnjo diferenciacije jaza, 
identitete ali individualnosti je tisti, ki zmore biti čustveno blizu drugih ljudi brez tega, 
da se z njimi zlije ali pa izgubi samega sebe, svojo identiteto (Titelman 2014, 27). 
 
 
1.3 Dva jaza 
 
Pomembna značilnost diferenciacije je jaz. Jaz ima dve dimenziji: stabilen in nepristen 
(zlagan) jaz. To sta dva načina funkcioniranja jaza, ki sta v kontinuiteti. Nepristen jaz ima 
nizko stopnjo diferenciacije, stabilen pa visoko. Stabilen jaz je večino časa uravnovešen 
in prilagodljiv na pritiske realnega sveta. Nepristen pa je pretirano prilagodljiv, odziven 
in zlivajoč se s tesnobami, željami in/ali neposredno/posredno izraženimi zahtevami 
drugih ljudi. Stabilen jaz sestavljajo oblikovana prepričanja in življenjska 
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delovanja/modrosti, ki ne izginejo ob pritisku drugih ljudi. Stabilen jaz se kaže skozi 
zavzemanje jaz-pozicij. Na takšen način se posameznik upre družinskemu pritisku po 
povezanosti in ne zavzame družinskih pogledov ali obnašanj, v katere ne verjame. Je 
konsistenten. Spremembe so počasne. Velika težava pri diferenciaciji jaza je v tem, da se 
razvija skozi več generacij, najmanj tri in več (Titelman 2014, 28). Stabilen jaz se kaže z 
zmožnostjo posameznika, da navkljub pritiskom drugih zavzame jaz-pozicijo in 
stremi/govori iz svojih individualnih prepričanj, želja in potreb (Peleg-Popko 2002, 365). 
Nepristen jaz hlini. Človek ga je pridobil in spremenil s čustvenim pritiskom drugih ljudi. 
Bowen opisuje (1978, 406), da je sestavljen iz naključnih in zmotnih prepričanj ter 
principov, pridobljenih zato, ker je bilo to potrebno. Človek ima občutek, da je to, v kar 
verjame ali kako deluje, resnično in pravilno; oziroma je to zato, da izboljša svojo 
socialno samopodobo. Pretvarja se, da je v harmoniji z vsemi neskladnimi/razhajajočimi 
skupinami, prepričanji in socialnimi institucijami. Lahko se pretvarja, da je bolj ali manj 
pomemben, močnejši ali šibkejši ali pa privlačnejši, kot se to dejansko ujema z realnostjo 
(Titelman 2014, 28). 
 
 
1.4 Čustvena odzivnost 
 
Čustvena odzivnost (reaktivnost) je fiziološki in vedenjski znak akutne ali kronične 
tesnobe kot odziv na drugega posameznika. Sprva se začne v družinskih odnosih, kasneje 
pa v nedružinskih. Odzivnost enega člana družine sproži odzivnost pri drugem. Kronična 
odzivnost kot del kronične tesnobe pri odnosih vodi do motnje v ravnotežju. Človek, ki 
ima višjo stopnjo diferenciacije, ima manj pogostih epizod odzivnosti in te čustvene 
odzivnosti niso tako intenzivne. Nižjo kot ima človek stopnjo diferenciacije, pogostejše 
bodo epizode čustvene odzivnosti, prav tako pa bodo tudi bolj intenzivne (Titelman 2014, 
2930). 
Obsojanje drugih ali sebe je del čustvene odzivnosti, ki vključuje vzročno razmišljanje 
(vzrok  posledica). To vodi človeka k pretiranemu obtoževanju druge osebe, 
prevzemanju premalo odgovornosti za svoje življenje ali pa pretirane za drugega. Takšni 
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načini delovanja se lahko kažejo skozi besedno (ali fizično) napadanje, zanikanje, 
umikanje, odrezanje in delovanje v trikotnikih (Titelman 2014, 30). 
Pomembno je poudariti razliko med aktivno in pretirano odzivnostjo. Odnosi med 
posamezniki, družinami in drugimi socialnimi sistemi so sestavljeni iz: 
1. samoregulirajočih odzivov, 2. avtomatskih nereguliranih pretiranih odzivov in 3. 
premalo aktivnih odzivov. Samoregulirajoči odzivi so odraz višje stopnje diferenciacije, 
avtomatski neregulirani in premalo aktivni odzivi pa so odraz nižje stopnje diferenciacije 
(Titelman 2014, 30). 
 
 
1.5 Življenjski sili 
 
Čustven proces je reguliran s prepletanjem sile, ki spodbudi posameznike, da sledijo 
svojim notranjim smernicam, da so neodvisni (individualnost), in sile, ki pripravi 
posameznike do tega, da se odzovejo na usmeritve drugih in da so z njimi povezani 
(povezanost) (Kerr in Bowen 1988, 61). Ti dve življenjski sili nista bili znanstveno 
dokazani, a mnogi Bowenovi teoretiki so empirično dokazali obnašanje, ki kaže na obstoj 
teh sil. Sila povezanosti vodi posameznika, da je povezan in odvisen član zakonske, 
družinske ali pa nedružinske skupine. Sila individualnosti pa žene posameznika v 
separiranost, neodvisnost, samostojnost in v to, da sledi svojemu notranjemu kompasu 
oziroma notranjemu lastnemu vodenju, hotenju. Diferenciacija jaza pomeni uspešno 
ravnotežje med tema dvema silama. Bolj kot med tema dvema silama prevladujejo čustva, 




1.6 Spremenljivke diferenciacije jaza  
 




Kronična tesnoba je definirana kot odziv na zaznavajočo ali imaginarno nevarnost. 
Časovno ni omejena, je kot akutna tesnoba, samo da se je človek ne more znebiti. Akutna 
tesnoba je definirana kot posameznikov psihološki ali/in fiziološki odziv na resnično 
nevarnost. Je časovno omejena, saj nevarnost in odzivanje nanjo preneha. Višje kot je 
človek osnovno diferenciran, manjšo ima kronično tesnobo in obratno, slabše kot je, večjo 
ima (Titelman 2014, 29). 
Kronična tesnoba premaga posameznikove zmožnosti po prilagoditvi le-tej. Akutna se 
hrani s strahom, kaj se dogaja zdaj, kronična pa s strahom, kaj vse se bo lahko dogajalo 
(Kerr in Bowen 1978, 113). 
 
1.6.2 Stres, tesnoba, odzivnost, prilagodljivost  
 
Stres lahko v posameznikih in družinah generira tesnobo in čustveno odzivnost. Stresorji 
so lahko različni, od rojstva otroka, odhoda najstnika/mladega odraslega od doma do 
smrti družinskega člana in drugo (Titelman 2014, 31). 
Prilagodljivost je pojem, vzet iz evolucijske biologije. Evolucijski biolog Dobzhansky 
(Dobzhansky in Hecht 1968, 134) je definiral prilagodljivost kot evolucijski proces, s 
čimer organizem postane bolje okrepljen za bivanje v življenjskem prostoru/naravnem 
okolju (Titelman 2014, 31) 
Visoka stopnja kronične tesnobe in/ali čustvene odzivnosti kot reakcija na nizko stopnjo 
stresa nakazuje na nizko stopnjo prilagodljivosti. Nizka stopnja kronične tesnobe in/ali 
čustvene odzivnosti kot reakcija na visoko stopnjo stresa pa nakazuje na visoko stopnjo 
prilagodljivosti. Kadar je v družini kronična tesnoba na visoki stopnji, je njihova 
prilagodljivost na nizki ravni in obratno, kadar je na nizki ravni, je njihova prilagodljivost 
na visoki stopnji. Prilagodljivost je zmožnost posameznika in celotne družine, da regulira 
tesnobo in čustveno odzivnost, da s tem ohranja/-jo čustveno ravnotežje v družini 
(Titelman 2014, 31). Manjša je človekova raven diferenciacije, manj je prilagodljiv na 
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stres (Kerr in Bowen 1988, 112). Kerr in Bowen (1988, 321) sta zapisala, da se stopnja 
prilagodljivosti lahko enači s stopnjo diferenciacije jaza (Titelman 2014, 31). 
 
 
1.7 Osnovna in funkcionalna stopnja diferenciacije jaza 
 
Osnovna stopnja diferenciacije ostane tako rekoč nespremenjena skozi celotno življenje. 
Spremeni se lahko pod pogojem, da ima posameznik nenamerne interakcije s posebnimi 
posamezniki znotraj ali zunaj družine ali pa je pod usmeritvijo Bowenovega učitelja, s 
čimer se stopnja diferenciacije jaza skozi čas zviša (Titelman 2014, 31). Po Bowenu 
(1978, 371) se kritična faza v takšnem razvoju prehodi takrat, ko posameznik pozna 
razliko med čustvenim in intelektualnim funkcioniranjem ter pozna načine, kako 
samostojno reševati probleme v prihodnosti (Titelman 2014, 31). 
Težava ocenjevanja funkcioniranja se pokaže v neskladnosti med osnovno in 
funkcionalno stopnjo posameznikovega delovanja. Ta neskladnost je rezultat 
posameznikov, saj imajo stabilen in zlagan (nepristen) jaz hkrati. Kadar je posameznikov 
jaz nepristen in si v svojih odnosih s pomembnimi bližnjimi »izposoja« različne jaze, se 
bo takšen posameznik prikazal kot nekdo, ki ima višjo ali nižjo stopnjo funkcionalne 
diferenciacije v primerjavi z njegovo osnovno diferenciacijo (Titelman 2014, 32). 
Funkcionalna diferenciacija postane osnovna takrat, ko je stabilna skozi daljše časovno 
obdobje ali kar skozi celotno življenje. Osnovna diferenciacija je funkcionalna, samo da 
ne izgine. (Titelman 2014, 32). Po Bowenu (1978, 371) je pravi test stabilnosti 
diferenciacije takrat, ko je posameznik izpostavljen močnemu kroničnemu stresu 






1.8 Nivo diferenciacije jaza 
 
Bowen se je odločil opisati razlike med stopnjami diferenciacije jaza na kontinuumu, ki 
gre od 0 do 100. Raven od 75100 je Bowen opisoval hipotetično, saj ne pozna nobenega 
od ljudi iz klinične prakse, družbe ali profesionalnega kroga, ki bi bili na tej ravni 
diferenciacije (Bowen 1978, 164; Titelman 2014, 33). 
Raven oziroma merilo diferenciacije je bolj uporabno v teoretičnem smislu. Ni bilo 
narejeno zato, da se bo posameznika diagnosticiralo do natančne številke. Bolj kot 
diagnoza je to merilo mišljeno kot opazovanje posameznikove prilagodljivosti na stres. 
Ljudje na kateri koli ravni oziroma stopnji lahko razvijejo različne simptome. Višje/boljše 
kot je človek diferenciran, več stresa je potrebno, da se v njem sproži določen socialni, 
čustveni ali fizični simptom (Titelman 2014, 33-34)  
Razlika, ki se pojavlja pri posameznikih na različni stopnji diferenciacije, je, da so zmožni 
oziroma nezmožni razločevati med čustvenim in intelektualnim procesom. Ta zmožnost 
oziroma nezmožnost posamezniku omogoča, da izbere način njegovega delovanja – ali 
bo ta način pod vplivom čustev ali pod vplivom misli (Kerr in Bowen 1988, 97). 
 
1.8.1 Nizka raven  
 
Ta stopnja ima na merilu diferenciacije jaza razpon med 025. Posamezniki na tej stopnji 
imajo vsaj malo diferenciacije. Živijo pretežno v čustvenem svetu in ne zmorejo ločevati 
čustev od intelekta (razmišljanja). Ljudje na tej stopnji so pretežno odnosno usmerjeni, 
iščejo potrditev, harmonijo in ljubezen. Nimajo energije, da bi uresničevali svoje cilje. 
Čas preživijo tako, da ohranjajo odnose v ravnovesju, da s tem ohranjajo ravnotežje in 
nivo tesnobe na čim nižji ravni. Prilagodijo se staršem in se od njih zelo malo čustveno 
separirajo. Kadar tvorijo odnose z drugimi ljudmi, si od njih izposojajo moči, da lahko 
normalno delujejo. Zaradi tega se lahko zgodi, da v življenju ne razvijejo simptomov. 
Veliko pa je tudi takšnih, ki razvijejo hude psihološke, fizične ali socialne simptome s 
kronično tesnobo, zaradi česar ne morejo vzpostaviti in ohraniti odnosov, iz katerih bi 
črpali moči za delovanje (Bowen 1978, 366367; Titelman 2014, 36). 
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1.8.2 Srednja raven  
 
Na merilu diferenciacije jaza je razpon te stopnje med 25 in 50. Tukaj je že vidno 
določeno razlikovanje med čustvenim in intelektualnim načinom delovanja. Kot jaz se 
posameznik kaže skozi nepristen jaz. Življenjski cilji so bolj fleksibilni kot pri tistih na 
nižji ravni, ampak njihova življenja vseeno vodijo čustva. Funkcionirajo dobro pod 
pogojem, da je akutna tesnoba nizka. Če je visoka, funkcionirajo slabše. Pogosto je 
prisotno čustveno zlitje v odnosih. Posameznik išče potrditve in ljubezen pri drugih. Kar 
nekaj svoje energije usmerijo v premišljevanje o tem, kaj razmišljajo drugi ljudje in v 
prizadevanje za pridobitev potrditve bližnjih oseb, namesto da bi delovali v smeri 
doseganja svojih osebnih ciljev. Posameznikov občutek lastne samopodobe in identitete 
je odvisen od drugih ljudi. Občutijo intenzivna občutja. Konstantno iščejo idealen odnos 
(Titelman 2014, 3637). 
 
1.8.3 Srednja do visoka raven  
 
Ta stopnja ima na merilu diferenciacije jaza razpona med 50 in 75. Na tej ravni 
posameznik že lahko ločuje med čustvenim in intelektualnim sistemom do te mere, da sta 
lahko oba sistema v harmoniji in ustrezno delujeta drug z drugim. Intelektualen sistem ni 
prevladan s čustvenega sistema, kadar se tesnoba poviša. Intelekt je razvit do te mere, da 
lahko posameznik sprejema odločitve samostojno. Um se nauči, da je treba kar nekaj 
discipline, da se premaga čustveni sistem, kar na dolgi rok prinese dobre rezultate in je 
vredno truda (Bowen 1978, 369; Titelman 2014, 37). Za ljudi z višjo diferenciacijo jaza 
je Bowen trdil, da se zmorejo bolje soočiti z različnimi življenjskimi situacijami in nimajo 






1.9 Diferenciacija jaza in različni koncepti 
 
Če ima družina visoko stopnjo osnovne diferenciacije in nizko raven kronične tesnobe, 
bo prepletanje omenjenih konceptov fleksibilnejše in bo družina manj dovzetna za 
psihološke, socialne ali fizične simptome. Če pa bo družina imela nizko raven osnovne 
diferenciacije in visoko kronično tesnobo, bodo ti koncepti bolj nefleksibilni, neomajni, 
kar pomeni, da bo družina bolj dovzetna za psihološke, socialne in fizične simptome 
(Titelman 2014, 39). 
 
1.9.1 Jaz-pozicija – avtonomija 
 
Slabo diferenciran posameznik nima kapacitete za avtonomno funkcioniranje. Če ni 
aktivno vključen v čustveno pomemben odnos, ima velike težave upravljati svoje 
življenje učinkovito in tudi težave s čustvenim dobrim počutjem (Kerr in Bowen 1988, 
69). 
Posamezniki z višjo ravnijo diferenciacije pa imajo večjo kapaciteto za avtonomno 
funkcioniranje. Posameznik se za svoje delovanje odloča predvsem na podlagi sebe – 
samoodloča. Manj je avtomatsko usmerjan in odvisen od odnosnih procesov. Je dokaj 
izpolnjen človek, ki zmore usmerjati svoje življenje brez stalne potrebe po čustveni 
potrditvi s strani drugih ljudi. V odnosih zmore biti precej avtonomen. Močna avtonomija 
pomeni tudi, da zmore navkljub intenzivnosti čustev ali pa subjektivno zaznanega pritiska 
od drugih ljudi delovati avtonomno. Za posameznika avtonomija ne pomeni, da 
egoistično sledi svojim usmeritvam, željam, ampak zmožnost biti samoodločujoč. 
Samoodločujoče vedenje se kaže v tem, da posameznik lahko izbira, da je usmerjan s 
strani najboljših interesov skupine (Kerr in Bowen 1988, 70). 
Primanjkljaj jaza se po navadi kaže kot to, da je posameznik čustven dodatek odnosnemu 
sistemu, ki mu je priključen. Posameznik se refleksno prilagaja na ublažitev stisk drugih 
(Kerr in Bowen 1988, 101). Bolj diferencirane osebe pa so zmožne zavzemati jaz-pozicijo 
v odnosih, kar jim pomaga pri vzdrževanju jasnejšega občutka sebe in pri sledenju lastnim 
prepričanj kljub pritiskom drugih ljudi, da naredijo drugače (Bowen 1978, 252; Skowron 
in Friedlander 1998, 235). 
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1.9.2 Odnosni čustveni trikotniki 
 
Vzpostavitev odnosnega čustvenega trikotnika ima funkcijo blaženja tesnobe (Kerr in 
Bowen 1988, 135). Odnosen čustveni trikotnik je najmanjša stabilna enota v 
večgeneracijskem družinskem sistemu in v vseh čustvenih sistemih nasploh (delo, 
družba). Dvočlanski sistem je stabilen, vse dokler je tesnoba na nizki stopnji. Ko pa 
tesnoba naraste, en član iz diade sistema povabi tretjega, dovzetnejšega člana, in prvotno 
diada postane trikotnik/triada. V trikotnikih sta dva posameznika v bližnji notranji 
poziciji, tretji posameznik pa zavzame oddaljeno zunanjo pozicijo. Kadar je družinski 
čustveni sistem visoko tesnoben, imajo raje situacijo z zunanjo pozicijo, ko pa je tesnoba 
nizka, imajo raje bližnjo notranjo diadno pozicijo. Čustveni trikotnik bo bolj ali manj 
intenziven in bo deloval različno glede na različno raven diferenciacije jaza. V visoko 
diferenciranih družinah so trikotniki manj trdni in bolj fleksibilni, pri nizko diferenciranih 
pa so trikotniki trdi, neprožni in nezmožni spremembe (Titelman 2014, 39). 
 
1.9.3 Nuklearni družinski čustveni sistem 
 
Ta koncept prikazuje vzorce odnosov, ki so preneseni z vzajemnimi čustvenimi procesi 
med člani družine ali kakšnega drugega sistema. Opisuje način, kako je (ne)diferenciacija 
izražena v nuklearni družini oziroma do kakšne mere, intenzitete ali oblike se družinski 
člani čustveno zlivajo v enost ali pa neprijetno čustveno »obtičijo«. Samodejni vzorci, ki 
izražajo tesnobo in nediferenciranost, so: 1. partnerski konflikt ali distanca ter 2. 
pretirano/premajhno delovanje med partnerjema, pri čemer en partner nosi večino 
družinske tesnobe (pretirano delovanje), drugi pa premalo, kar se lahko kaže pri članu, ki 
pretirano deluje, z različnimi psihičnimi, fizičnimi ali socialnimi simptomi, 3. oškodovan 
eden ali več otrok, ki nosijo breme starševske tesnobe, ki izvira ali iz njunega odnosa ali 
pa iz vsakega posameznika. Večino družin ima kombinacijo vseh treh avtomatskih 
vzorcev. Za nuklearne družine, ki imajo nizko diferenciacijo in visoko stopnjo kronične 
tesnobe, je značilno, da imajo visoko raven konflikta in/ali distance, visok nivo 
pretiranega/premajhnega delovanja, kar vodi v visoko raven nezmožnosti enega partnerja 
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(socialna, psihiatrična, fizična) in huje oslabljene otroke zaradi sprejemanja starševske 
tesnobe (Titelman 2014, 40). 
 
1.9.4 Družinski projekcijski proces  
 
Družinski projekcijski proces je posebna vrsta odnosnega trikotnika, ki se dogaja med 
očetom, mamo in otrokom ter se v določenih stopnjah odvija v vseh družinah. Starševska 
kronična tesnoba in nediferenciacija sta preneseni na otroka na način, da en ali oba starša 
nanj prenašata pretirano pozitivna ali pretirano negativna čustva. V zelo nediferenciranih 
družinah pa pogosto še na več otrok. S tem otrok sprejme vase pretirano pozitivno ali 
negativno pozornost staršev in nato s to starševsko tesnobo živi. Otrok s tem pomaga 
enemu ali obema staršema, da on sam nosi določeno tesnobo/bolečino, s čimer zmanjša 
tesnobo enemu, obema staršema ali pa celotni družini. Otrok v takšnem trikotniku 
pogosto razvije nižjo diferenciacijo in zaradi nerazrešene navezanosti težje odide v 
odraslost kot njegovi sorojenci. Pogosto se v družinah z nižjo do srednjo stopnjo 
diferenciacije in visoko stopnjo kronične tesnobe razvijejo otroci, ki so močno 
simptomatsko oškodovani. V družinah, ki pa imajo srednjo do višjo raven diferenciacije 
in nižjo kronično tesnobo, pa je otrok oškodovan manj (Titelman 2014, 4041). 
Nivo diferenciacije v družini upade za približno 20 točk na lestvici, če je v dveh 
zaporednih generacijah prisotno to, da (Kerr in Bowen 1988, 229230): 
 družina razrešuje tesnobo z osredotočenjem na enega izmed otrok in otrok deluje 
kot družinski sprejemalec tesnobe (projekcijski proces), 
 je nuklearna družina slabo vključena v družbeno okolje, iz katerega bi dobivala 
ustrezno podporo, 
 je družina pod najmanj povprečnim stresom. 
 
1.9.5 Čustveni odrez  
 
Koncept čustvenega odreza se nanaša na način, kako se posameznik separira iz primarne 
družine, z namenom da začne živeti svoje odraslo življenje v trenutni generaciji. 
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Avtomatski vzorec tega procesa je notranjepsihično čustveno distanciranje ali pa 
kombinacija omenjenega distanciranja z geografsko distanco med generacijama staršev 
in otrok. Čustveni odrez je vedno izraz nerazrešene navezanosti med staršem/a in 
otrokom. Stopnja čustvenega odreza med otrokom ali otrokom, ki je kronološko že 
dosegel odraslost, in staršem je enaka stopnji ostanka čustvenega zlitja med njima/njimi. 
Takšna vrsta nerazrešenega čustvenega zlitja pogosto izhaja iz primarnega odnosnega 
trikotnika starša  otrok. Poznamo tri ravni čustvenega odreza: 1. čustveni odrez pri 
osebah, ki imajo srednjo do visoko raven diferenciacije; ta proces se lahko opiše z 
načinom, da otrok odraste stran iz primarne družine in hkrati postaja bolj avtonomen. 
Zanj je značilno, da ohranja relativno odprto komunikacijo in relativno neposreden odnos 
ena na ena z obema staršema ter da je izredno malo distanciranja in umika. 2. pri srednji 
ravni diferenciacije lahko proces opišemo kot posameznikovo odtrgavanje (tearing 
away) iz primarne družine ob večji prisotnosti nepristnega jaza kot stabilnega. Za to 
odtrgavanje je značilno izogibajoče vedenje, ki že kaže kot čustveni odrez, odsotnost 
odprte in neposredne komunikacije ter oddaljeni in zaprti odnosi. Oddaljenost je lahko 
notranjepsihična. 3. pri nižji ravni diferenciacije se proces lahko opiše kot intenziven ali 
popoln čustveni odrez. Za to raven je značilna intenzivna nerazrešena navezanost na oba 
starša. Vedno gre za obojestranski proces, saj je/sta starš/a in otrok del te nerazrešene 
navezanosti, iz katere čustveni odrez izhaja (Titelman 2014, 4142). 
 
1.9.6 Čustveno zlitje 
 
Nizko diferencirana oseba je lahko ujeta v čustveni svet tako, da se odloča na podlagi 
trenutnih čustev in se pogosto nagiba k ustvarjanju zlitih odnosov z ljudmi, ki imajo 
podobne vzorce čustvovanja (Drake 2011, 13; Kerr in Bowen 1988, 92; Ross in Murdock 
2014, 485; Kojić 2019, 31). S tem terminom je Bowen opisal vedenjski izraz za čustveno 
zlepljenost oziroma čustveno enost (Titelman 2014, 22). Bowen je zapisal (1976, 1978), 
da visoko zliti posamezniki ostanejo čustveno »zataknjeni« v poziciji, ki so jo zavzeli v 
primarni družini, imajo nekaj trdnih prepričanj in verovanj, so dogmatični ali ubogljivi 
ter postavljajo občutek sprejetosti in odobritve nad vse druge cilje (Skowron in 
Friedlander 1998, 235). 
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1.9.7 Večgeneracijski prenosni proces  
 
Večgeneracijski prenosni proces opisuje način, kako se posameznikova raven 
diferenciacije v družini znižuje ali zvišuje skozi več generacij. Ta čustveni proces 
vključuje zgornje opise vplivov na diferenciacijo; to so avtomatski vzorci, ki držijo 
tesnobo v zlitem čustvenem procesu v nuklearni družini, prisotnost in intenziteta 
družinskega projekcijskega procesa, prisotnost in intenziteta čustvenega odreza ter 
nazadovanje ali napredovanje čustvenega procesa v družbi. Najbolj močan avtomatski 
proces pri prenosu stopnje diferenciacije jaza skozi več generacij so čustveni trikotniki in 
prepletajoči se čustveni trikotniki. Ta proces predpostavlja, da imajo vsi člani nuklearne 
družine v vsaki generaciji relativno enako raven diferenciacije. Tisti otrok, ki je najbolj 
ujet v družinski projekcijski proces in v čustveni trikotnik, odraste z nižjo stopnjo 
diferenciacije kot drugi člani. Ta razlika v stopnji je majhna, ampak pomembna. Skozi 
več generacij ta proces vodi do tega, da imajo nekateri posamezniki zelo nizke stopnje 
diferenciacije do te mere, da imajo kronične psihološke, socialne ali fizične simptome 
(Titelman 2014, 4243). 
Bowen je verjel, da je celoten diferenciacijski proces (biološki, genetski, čustveni) 
stabilen in nanj vplivajo pozitivne ali negativne nepričakovane ali naključne okoliščine 
skozi proces pred rojstvom, v času otroštva in mladostništva. Proces je do neke mere 
oblikovan s pozitivnimi ali negativnimi izkušnjami v otroštvu in adolescenci. Končna 
osnovna raven diferenciacije je vzpostavljena takrat, ko mladi odrasli vzpostavi svoj 
lastni jaz, ki je drugačen od primarne družine (Bowen 1978, 410; Titelman 2014, 43). 
 
1.9.8 Pozicija sorojencev  
 
Koncept pozicije sorojencev je zasnoval Walter Toman (1969). V konceptu predstavi 
osebnostne profile najstarejšega, sredinskega in najmlajšega otroka. Prav tako razloži, v 
kakšnem odnosu so te pozicije med seboj (najstarejši v odnosu do najmlajšega sorojenca) 
in kako so oblikovane od pozicije lastnih staršev, kjer so starši sami živeli kot 
najstarejši/sredinski/najmlajši otrok in bili oblikovani s strani staršev in sorojencev. Prav 
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tako prikazuje, kako se starša medsebojno sporazumevata glede na njune pozicije v 
primarni družini (Titelman 2014, 44). 
Murray Bowen je vključil Tomanove opise sorojenskih pozicij, a z opominom, da je 
delovanje sorojencev odvisno od diferenciacije in intenzitete projekcijskega procesa v 
posamezni družini. Primer tega je, da četudi je nek sorojenec najstarejši, bo imel zaradi 
projekcijskega procesa nanj manjšo diferenciacijo in se bo lahko obnašal kot pretirano 
odvisen od drugih ljudi in uporniški, kar pa nakazuje na obnašanje najmlajšega sorojenca. 
Lahko pa bo, namesto da se postavi v zrelo odraslo vodstveno sorojensko pozicijo, 
avtokrat, ki bo pričakoval, da ga vsi ubogajo in so poslušni (Titelman 2014, 44). 
 
1.9.9 Čustven proces v družbi  
 
Vsi dosedanji koncepti v Bowenovi teoriji, v povezavi s tesnobo, se lahko uporabijo pri 
socialnih enotah, ki so večje od družine. Je naravni podaljšek njegove družinsko-
sistemske teorije, ki vključuje posameznika, partnerski odnos, nuklearno družino, 
razširjeno družino, pleme, državno upravo, državo in celoten svet kot del prepletajočega 
čustvenega procesa, v katerega je človek vpet (Titelman 2014, 4445). Bowena (1978, 
poglavje 13 in 18) je zanimalo, kakšen učinek ima kronična tesnoba na diferenciacijo jaza 
na ravni družbe. Ugotovil je, da izčrpavanje naravnih virov, prevelika populacija ljudi in 
zaprtje meja vodijo do družbene krize in regresije. To vpliva na povečano kronično 
tesnobo, kar prispeva k nižji diferenciranosti družbe (Titelman 2014, 45). 
 
 
1.10 Raziskave diferenciacije jaza 
 
V raziskavi je bilo na vzorcu 99 posameznikov (59 moških, 40 žensk, s povprečno 
starostjo 36 let), ki so se zdravili zaradi zasvojenosti z različnimi substancami (alkohol, 
heroin, kokain in konoplja), ugotovljeno, da so imeli posamezniki, ki so se zdravili, nižje 
ravni diferenciacije jaza v primerjavi s kontrolno skupino, ki se ni zdravila zaradi 
zasvojenosti z omenjenimi substancami. Kontrolna skupina je imela višje rezultate na jaz-
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poziciji, višje rezultate na čustveni odzivnosti in na čustvenem odrezu (Thornberg in 
Lyvers 2006, 732733). 
V raziskavi, ki je bila izvedena na skupno 609 odraslih ljudeh v treh študijah, je bilo 
ugotovljeno, da višja diferenciacija jaza napoveduje nižjo kronično tesnobo, boljšo 
psihološko prilagodljivost in večje partnersko zadovoljstvo (Skowron in Friedlander 
1998, 235). 
V študiji na vzorcu 117 izraelskih študentov (25 moških s povprečno starostjo 23,2 leta 
in 92 žensk s povprečno starostjo 21,4 leta) (Peleg-Popko 2002, 359) je bilo ugotovljeno, 
da so imeli študenti/-tke z višjo diferenciacijo manjšo stopnjo socialne tesnobe (predvsem 
strah pred negativnim ocenjevanjem) in manj fizičnih simptomov (Peleg-Popko 2002, 
364).  
Raziskava, izvedena na 225 odraslih ljudeh (177 žensk in 47 moških, povprečna starost 
37,12 leta) (Skowron in Dendy 2004, 343), je ugotovila, da so posamezniki, ki so imeli 
večjo diferenciacijo (so bili zmožni zavzeti jaz-pozicijo in so bili manj čustveno 
reaktivni), imeli tudi več samoregulacije (Skowron in Dendy 2004, 337). 
V raziskavi na 306 materah, očetih in odraslih otrocih (otroci, stari od 2542 let) v skupno 
102 družinah na Filipinih (Tuason in Friedlander 2000, 29) je bilo ugotovljeno, da bolj 
kot je bil človek diferenciran, manj psihološke stiske je čutil (Tuason in Friedlander 2000, 
33). 
V raziskavi na 210 samskih mladih odraslih (62 moških in 148 žensk, povprečna starost 
19,14 leta) brez otrok je bilo ugotovljeno, da večja diferenciacija napoveduje potencialno 
manjše fizične zlorabe otrok (Skowron in Platt 2005, 281 in 283). 
V raziskavi na 126 študentih (23,8 % moških in 75,4 % žensk, s povprečno starostjo 22,25 
leta) je bilo ugotovljeno, da je občuten fakultetni stres negativno povezan s stopnjo 
diferenciacije, kar pomeni, da višja kot je diferenciacija, nižji je občuten fakultetni stres 
in obratno. Prav tako pa je bilo ugotovljeno, da je diferenciacija pozitivno povezana s 
psihološko prilagodljivostjo (Skowron, Wester in Azen 2004, 72 in 75). 
V raziskavi na skupno 39 heteroseksualnih parih (povprečna starost žensk je bila 46,72, 
moških pa 48,56 leta) so ugotovili, da so partnerji, ki so bili bolje diferencirani, doživeli 
več partnerskega zadovoljstva. Tisti z nižjo stopnjo diferenciacije pa so doživljali več 
partnerske stiske (Skowron 2000, 231 in 233). 
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Biadsy-Ashkar in Peleg (2013, 1467) sta v raziskavi na vzorcu judovskih in arabskih 
žensk, živečih v Izraelu, ugotovila, da so tiste ženske, ki so delale in so imele visoko 
diferenciacijo jaza, bile bolj zadovoljne z življenjem kot tiste, ki niso delale in so bile 
nizko diferencirane. Zaključujejo, da bi lahko bila diferenciacija jaza pomemben 
dejavnik, ki oblikuje čustveno blagostanje v vseh kulturah. 
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2. PRISOTNOST IN ISKANJE SMISLA 
 
 
Prisotnost smisla je definirana kot »smisel in pomen, ki ga posameznik čuti za lasten 
obstoj« (Steger idr. 2006, 81). Iskanje smisla pa kot »moč, intenzivnost in aktivnost 
človekovih hrepenenj in prizadevanj za vzpostavitev in/ali povečanje njihovih 
razumevanj smiselnosti, pomembnosti ter namena življenja« (Steger idr. 2008a, 200). 




2.1 Definicija smisla 
 
Čeprav je Frankl (1959/2006) poudaril, da se smisel razlikuje od posameznika do 
posameznika, od dneva do dneva in od ure do ure (110), se življenjski smisel vedno 
spreminja (113) in se mora resnični smisel najti v svetu in ne znotraj posameznika 
oziroma znotraj njegove psihe, kot da bi bil zaprt sistem (112; Cairns in Cohen 2012, 
314). Frankl (1994, 65) obrazloži smisle, ki spadajo v tri glavne kategorije. Ti so: 
1. Ustvarjalni smisel – kaj posameznik daje svetu s svojimi stvaritvami, 
ustvarjanjem, izdelkom. 
2. Doživljajski smisel – kaj posameznik od sveta dobi skozi srečanja z živimi bitji 
in njegove izkušnje. 
3. Posameznikova drža, stališče, ki ga zavzame do težavnega položaja, ko se mora 






2.2 Volja do smisla 
 
Volja do smisla je posameznikovo prizadevanje, da bi našel in izpolnil smisel ter namero 
(Frankl 1994a, 167; Kalamar Frece 2015, 16). Je osnovna človekova potreba po tem, da 
bi v svojem življenju oziroma v vsaki življenjski situaciji odkril smisel in ga uresničil 
(Frankl 1994b, 240; Kalamar Frece 2015, 16). Na nek način človeku odpira objektivni 
zunanji svet, v katerem so njegove možnosti, naloge in vrednote (Frankl 1994a, 167; 
Kalamar Frece 2015, 16). Če se posameznikova pomembna odločitev ne izkaže za 
pravilno oziroma mu neke naloge ne uspe narediti ali je ne more izpolniti, se lahko zgodi, 
da izgubi voljo do izpolnjevanja teh nalog ter izgubi orientacijo v življenju (Kalamar 
Frece 2015, 16). 
Človek ima prirojeno voljo do smisla, saj vsak stremi in hrepeni po smislu v življenju. 
Videti je, da je to glavna človekova motivacija in sega globlje od volje do užitka ali moči 
(Barnes 1995, 9; Brencio 2015, 229).  
 
 
2.3 Iskanje smisla 
 
Ljudje so motivirani tako, da imajo prisotnost smisla kot tudi tako, da ga iščejo. 
Razlikujejo se v stopnji, koliko smisla iščejo. V nekaterih teorijah je iskanje smisla 
pozitivna plat duševnega zdravja, v nekaterih pa negativna. Iskanje smisla naj bi bil 
naraven, zdrav del življenja, ki spodbuja ljudi k iskanju novih priložnosti in izzivov ter 
spodbuja človekovo željo po razumevanju in organiziranju izkušenj (Steger idr. 2008a, 
200201). Spet druge teorije pravijo, da je iskanje smisla simptom nefunkcionalnosti. 
Baumeister (1991; Steger idr. 2008a, 201) in Klinger (1998; Steger idr. 2008a, 201) 
pravita, da se iskanje smisla zgodi pri posameznikih samo takrat, kadar so njihove želje 
bile frustrirane. Tretja perspektiva pa prepoznava obe možnosti, in sicer da ima iskanje 
smisla zdrave in nezdrave motivacijske težnje (Reker, 2000; Steger idr. 2008a, 201). 
Iskanje smisla lahko izvira iz kognitivnega stila posameznika. Posamezniki lahko bolj 
iščejo smisel takrat, ko želijo intelektualno razumeti »velika vprašanja sveta« (Cacioppo 
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in Petty 1982, Steger idr. 2008a, 201). Tisti posamezniki, ki dvomijo in se sprašujejo o 
skoraj vsem, kar obstaja (majhna stopnja dogmatizma) (Altemeyer 1988; Steger idr. 
2008a, 201), lahko sprašujejo in dvomijo tudi o smiselnosti svojega življenja. Podobno 
bi iskanje smisla lahko nakazovalo na posameznikovo radovednost in iskanje novosti 
(Kashdan, Rose in Fincham 2004; Steger idr. 2008a, 201), na zasledovanje ciljev v 
prihodnosti (Zimbardo in Boyd 1999; Steger idr. 2008a, 201) ali pa tudi na nezmožnost 
pustiti za seboj pretekle boleče izkušnje (Nolen-Hoeksema, Mcbride in Larson 1997; 
Zimbardo in Boyd 1999; Steger idr. 2008a, 202). 
Njihove (Steger idr. 2008a, 222) raziskave so pokazale dve plati iskanja smisla. Na eni 
strani so iskalci smisla opisovali slabše odnose, manj samosprejemanja, večjo tesnobo in 
nezadovoljnost glede svojih preteklih izkušenj in sedanjih okoliščin. Na drugi strani pa 
so iskalci smisla videti bolj radovedni in dovzetni, prav tako pa sprašujejo, raziskujejo in 
so prevzeti nad svojimi izkušnjami. 
Morda nekateri iščejo smisel življenja zaradi tega, ker se počutijo, kot da ga morajo iskati, 
saj so morda razočarani nad svojo osebnostno rastjo, spet drugi pa lahko vidijo iskanje 
smisla kot del njihove osebnostne rasti (Steger idr. 2008a, 208). Avtorji (npr. Steger idr. 
2008a, 199) ugotavljajo, da iskanje smisla ne pripelje vedno do prisotnosti smisla. 
 
 
2.4 Smisel življenja 
 
Smisel je subjektiven, relativen in tudi objektiven (Frankl 1994b, 6768; Kalamar Frece 
2015, 17). Subjektiven pomeni, da ni nekega skupnega smisla, temveč je smisel za 
vsakega človeka drugačen. Relativen pomeni, da se nanaša na posamezno osebo, ki je v 
določenem položaju, kar pomeni, da se smisel spreminja iz dneva v dan, iz ure v uro in 
od osebe do osebe (Frankl 1994a, 53; Kalamar Frece 2015, 17). Frankl (1994a) pravi, da 
objektiven smisel pomeni, da smisla ne moremo iznajti, temveč ga moramo vedno znova 
odkrivati. Smisla ljudem ne moremo dati, vsak ga mora v situaciji odkriti (Kalamar Frece 
2015, 17). 
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Smisel v življenju velja kot kazalnik dobrega počutja (Ryff 1989, 107475; Steger idr. 
2006, 80) in je spodbujevalec prilagodljivejšega spoprijemanja s stresnimi dogodki (Park 
in Folkman 1997, 124; Steger idr. 2006, 80). 
Kljub razlikam, ki jih teoretiki razlagajo z definiranjem smisla, so skupni v tem, da je 
smisel ključnega pomena. Smiselno življenje je bilo neposredno izenačeno z avtentičnim 
načinom življenja (Kenyon 2000, 19; Steger idr. 2006, 80). Prav tako je videti svoje 
življenje kot smiselno in namensko izredno pomemben del človekovega dobrega počutja 
(Ryff in Singer 1998, 7; Steger idr. 2006, 81). 
 
 
2.5 Komponente smisla 
 
Steger (2012) pravi, da obstajajo številne definicije glede pomena življenja. Čeprav se 
razlikujejo po posebnostih, so si vse podobne glede tega, da smisel življenja vključuje 
motivacijske, kognitivne in čustvene komponente. Emmons (2003) pravi, da je 
motivacijska komponenta sestavljena iz občutka ciljne usmeritve, smiselnosti, v kolikšni 
meri se ljudje v vsakdanjem življenju dojemajo, kot da dosegajo vsakodnevne smiselne 
cilje. Antonovsky (1993) pravi, da se kognitivna komponenta nanaša na razumevanje 
samega sebe in razumevanje lastnega mesta v svetu. Pod to komponento spada tudi 
doseganje skladnega občutka sebe in sveta. Walsh (1999) pa za čustveno komponento 
pravi, da se nanaša na zaznavanje višjega smisla, ki posameznika poveže z vsemi 
človeškimi bitji in višjo silo, bogom (Shoshani in Russo-Netzer 2017, 460461). 
 
 
2.6 Vrste smisla 
 
Battista in Almond (1973) opisujeta, da obstaja relativistična teorija za smisel v življenju, 
za katero je značilno, da ni vnaprej določenih omejitev, kako naj ljudje definirajo smisel 
v svojem življenju (Steger idr. 2006, 81). Pravita, da ni teorije, ki bi smisel v življenju 
kompletno razložila (Cairns in Cohen 2012, 314). 
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Irvin Yalom (1980) se trudi kompletno obrazložiti smisle v življenju, kar opiše v knjigi. 
Po njegovo obstajata dve vrsti širšega gledanja na smisel, ki ju lahko posameznik najde v 
življenju. Prvi se imenuje kozmični/vesoljski smisel, drugi pa zemeljski. 
 
2.6.1 Vesoljski smisel 
 
Pogosto je človek izredno pomirjen s tem, da obstaja nek življenjski vzorec, v katerem 
vsak posameznik igra določeno vlogo. Posameznik nima samo podanih ciljev in vlog, 
ampak tudi navodila, kako naj živi življenje. Ta vrsta smisla se nanaša na to, da obstaja 
nek božji načrt, ki je človeku superioren. Duhovne tradicije človeku ponujajo obširni 
smiselni načrt, ki temelji na tem, da sta svet in človek del božjega načrta. Življenje, ki bo 
pravilno živeto, bo nagrajeno. Naloga in smisel vsakega človeka je, da izpolni božjo voljo. 
Božja volja je zapisana v svetih besedilih. Dobro življenje je utrjeno in udejstvovano s 
Svetim pismom. Pogosto je človek prepričan, da mora verovati, saj nikoli ne ve, kaj se bo 
zgodilo oziroma se dogaja. Mora biti zadovoljen z namigi in ugibanji božjega načrta, 
svoje življenje pa naj posveti posnemanju boga, saj bog predstavlja popolnost, kar pa naj 
bi si tudi človek želel doseči (Yalom 1980, 423426). 
 
2.6.2 Zemeljski smisel 
 
Človek lahko najde svoj življenjski smisel brez vesoljskega smiselnega sistema. Kaj naj 
posameznik stori, če ni navodil, kako naj živi, če ni vrednot, ki naj jim sledi, ničesar, kar 
bi mu govorilo, kaj je dobro ali slabo? Sartre (1955) je dejal, da se človek ne rodi s 
smislom in da tudi v smrti ni smisla. V svojem leposlovju je prišel do stopnje, ki ceni 
iskanje smisla in tudi priporoča, katere načine naj človek izbere na tej poti. Ti načini so: 
iskanje doma in tovarištva v svetu, delovanje, svoboda, uporništvo proti zatiranju, 





Altruizem pomeni služiti drugim ljudem, sodelovati v dobrodelnosti in svet za nami 
pustiti boljši za živeti. Prepričanje, da je dobro dajati, biti koristen drugim in narediti svet 
boljši za druge so močni življenjski smisli (Yalom 1980, 431 in 434). 
 
2.6.4 Predanost delu/stvari 
 
Predanost je lahko družinska, politična, duhovna. Durant (1932, 128129) pravi, da če 
predanost postane življenjski smisel, mora dvigniti posameznika iz njega samega v to, da 
postane sodelovalen člen širšega konteksta, sveta. Človek naj bo predan do te mere, da 
dela s telesom in umom. Smisel življenja je v tem, da smo kot posamezniki zmožni 
izdelovati ali prispevati nečemu večjemu, kot smo mi. Ni nujno, da je to družina, lahko 
je katera koli skupina, ki je iz posameznika zmožna izvleči prikrito plemenitost in mu da 




Močno nasprotje občutkom nesmiselnosti je prav ustvarjalnost, ki pomeni ustvariti nekaj 
novega, ki ima značilnosti novosti, lepote ali harmonije. Izdelek upravičuje sam sebe. 
Kreativna pot do smisla ni pogojena s kreativnim umetnikom. Lahko je to znanstvena 
kreativnost, administrativna kreativnost, kreativnost pri kuhanju, učenju, igranju, 
poučevanju ali pa pri vrtnarjenju. Vse naštete vrste kreativnega delovanja lahko človeka 
napolnijo s smislom. Pogosto se zgodi, da delovna okolja, ki dušijo kreativnost, ustvarjajo 
nezadovoljstvo navkljub visoki plači. Kreativnost sovpada z altruizmom v tem, da ljudje 
iščejo svojo kreativnost z razlogom, da bi izboljšali stanje sveta ali pa da bi našli lepoto 





Človek najde življenjski smisel v tem, da živi polno življenje, da ohrani občutek 
navdušenja nad čudežnim življenjem, da se »vrže« v naravni ritem življenja in da išče 
užitek v najglobljih možnih načinih. Hedonisti menijo, da je užitek oziroma zadovoljstvo 
edini pravi življenjski cilj. Pogosto znajo z argumenti prepričati, da je zadovoljstvo samo 
po sebi cilj ter je zadostno in zadovoljivo pojasnilo za človeško vedenje. Nadaljujejo, da 
človek dela načrte za prihodnost in izbira med njimi samo pod enim pogojem, ker misli, 
da mu bo prineslo več zadovoljstva/užitka oziroma manj neprijetnosti. Tudi vedenje, ki 
je boleče, neprijetno ali požrtvovalno, je lahko hedonistično, saj človek vidi to kot 




Človek lahko najde smisel svojega življenja v tem, da stremi in je predan k aktualiziranju 
samega sebe in uresničevanju svojega notranjega potenciala. Po Maslowu (1962) je 
samoaktualizacija nagnjenje, ki ga ima posameznik znotraj sebe ter je usmerjeno k 
njegovi osebni rasti in enotnosti osebnosti. Posameznik ima v sebi načrt unikatnih 
lastnosti, ki jih spremlja težnja, da se izrazijo. Pravi, da ima posameznik v sebi dobre 
vrednote, ki so mu prirojene, in če zaupa ter se prepusti lastni organizmični modrosti, jih 
bo odkril intuitivno. Maslow trdi, da je aktualizacija naraven posameznikov proces, ki se 
bo odvil brez podpore socialnih struktur. Pogosto vidi socialne strukture kot 
posameznikovo oviro na poti do samoaktualizacije, saj silijo človeka v opustitev lastnih 
unikatnih značilnosti s poudarkom na sprejetju družbenih vlog (Yalom 1980, 437438). 
Maslow (1971, 4347) navaja osem korakov, kako naj bi človek prišel do 
samoaktualizacije. Prvi korak je, da naj bi človek v polnosti doživljal in se predal nečemu. 
Takšno stanje zahteva prisotnost tukaj in zdaj. V tem stanju naj bi pozabil nase, na svoje 
obrambe, sramežljivost, kar naj bi omogočilo, da resnično vsrka vase tisto, čemur se 
predaja oziroma kar ga zanima. Drugi korak je, da naj bi človek sprejemal tiste odločitve, 
ki mu prinašajo rast, in ne tiste, ki bi mu omogočale nazadovanje. Nazadovanje je 
mišljeno na način, da izbere odločitev na podlagi strahu. Naj se odloča, ali bo lagal ali bo 
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govoril po resnici, ali bo kradel ali ne, in to pomeni, da lahko te odločitve izbira glede na 
svojo rast. Tretji korak je, da naj bi človek poslušal svoje notranje impulze, svoj jaz, ki se 
hoče aktualizirati. Posameznik ima svoj temperament, svojo notranjo strukturo, ki je v 
njem. S tem, ko ve, kakšne so njegove želje, potrebe, okusi, kaj ima rad in kaj ne, veliko 
prispeva k temu, da se samoaktualizira. Pogosto se dogaja, da posameznik ne posluša 
samega sebe, temveč očeta, mater, starejše, avtoriteto, tradicijo ali pa medije. Posameznik 
naj opusti te zunanje govorce, kakšen naj bo, in naj posluša svoj notranji glas, svojega 
glavnega sodnika znotraj sebe. Četrti korak je, da naj bo človek iskren in s svojo 
iskrenostjo prevzame odgovornost zase in svoje življenje. Peti korak je, da naj človek ne 
bo konformističen, ampak naj bo dovolj pogumen biti drugačen, nepopularen in 
nekonformističen. Šesti korak je, da naj človek nenehno stremi k samoaktualizaciji na 
način, da uporablja svojo inteligentnost na področjih, na katerih je dober in na katerih 
uživa v početju tega. Lahko porabi kar nekaj časa, da ugotovi, kaj želi in kje so njegove 
zmožnosti, in ko to ugotovi, Maslow priporoča, da naj to počne kontinuirano. Sedmi 
korak je, da naj posameznik doživlja vrhunce izkušenj (peak experiences). Lahko si sam 
vzpostavi okolje, v katerem bodo takšni vrhunci izkušenj bolj pogosti. To je lahko 
uničenje iluzij, znotraj katerih posameznik živi, spoznavanje, kje je posameznik 
dober/dobro dela, kje ni dober in katerih potencialov nima. To so vsi načini, da 
posameznik spozna samega sebe, zaradi katerih bo lahko doživljal vrhunce doživetij. 
Pogosto imajo posamezniki vrhunce doživetij, samo da se tega ne zavedajo. Potrebno je, 
da so takšni trenutki prepoznani, saj vodijo na pot do samoaktualizacije. Zadnji, osmi 
korak je, da naj bi človek prepoznal lastno psihopatologijo, lastne obrambe, ki jih ima s 
seboj, z drugimi in s svetom. Potreben je pogum, da se teh obramb znebi. To je boleče, 
saj so obrambe v posamezniku zato, da ga branijo pred nečim neprijetnim. Maslow 




Samopreseganje je značilno za altruizem, predanost nečemu in kreativnost. Pri tem gre 
posameznik čez svoje interese in stremi k nečemu, kar je izven njega samega oziroma kar 
je večje od njega. Filozof Buber (1961, 425441) je zapisal, da naj bi ljudje začeli s seboj, 
da najdemo svoje srce, postanemo celoviti/celostni in da najdemo nam poseben smisel 
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življenja. A tu naj se naša pot ne konča, saj ima človek veliko večji življenjski smisel kot 
pa individualno odrešenje duše. Človek naj bi začel s seboj in nato pozabil nase, da se 
lahko poglobi in obrne k svetu (Yalom 1980, 439). 
Do zanimive ugotovitve pride Maslow (1962), ki meni, da je polno aktualiziran človek 
tisti, ki ni obremenjen s samoizražanjem, temveč ima jasen občutek sebe in skrbi za druge. 
Skrb za druge ni mišljena kot uporaba drugih za lastno samoizražanje ali pa zaradi osebne 




2.7 Raziskave o smislu 
 
V raziskavi, izvedeni na 1997 čilenskih državljanih, so ugotovili, da je smiselnost 
njihovega življenja najbolj povezana z avtonomijo. To pomeni, da tisti posamezniki, ki 
so v življenju občutili največ smisla, so imeli tudi največ občutka avtonomije v svojem 
življenju. Podobno je bila ugotovljena pozitivna povezanost med smiselnostjo življenja 
ter svobodo odločitve in kontrole (Steger in Samman 2012, 190191). 
V raziskavi na vzorcu 481 kronično bolnih ljudi v povprečni starosti 50 let (Casalin idr. 
2013, 334) je bilo ugotovljeno, da so bolniki, ki so imeli nizko prisotnost in visoko iskanje 
smisla, imeli zelo nizke stopnje splošnega dobrega počutja in sprejemanja svoje bolezni. 
Bolniki, ki pa so imeli visoko prisotnost in visoko iskanje smisla, pa so imeli visoke 
stopnje dobrega počutja in sprejemanja svoje bolezni. Rezultati kažejo na to, da višje 
stopnje prisotnosti smisla v življenju nakazujejo višje stopnje dobrega počutja (Casalin 
idr. 2013, 338). 
V raziskavi, v kateri je sodelovalo 8492 ameriških študentov in študentk s povprečno 
starostjo 19,98 leta (Dezutter idr. 2013, 60), so ugotovili, da so najbolj optimalno 
psihosocialno delovali tisti, ki so imeli visoko prisotnost in nizko iskanje smisla življenja. 
Posamezniki so opisovali ugodno psihosocialno delovanje, z visokimi rezultati na vseh 
treh merjenih ravneh dobrega počutja (subjektivno, psihološko, eudaimonično). Njihovi 
rezultati so bili visoki tudi na področju samopodobe, nizki pa pri depresiji, tesnobi, 
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agresiji in kršitvi pravil. Posamezniki z visoko prisotnostjo in visokim iskanjem smisla 
pa so imeli rahlo nižje rezultate na pozitivnem psihosocialnem delovanju in rahlo višje 
na negativnem psihosocialnem delovanju. Posamezniki z nizko prisotnostjo in visokim 
iskanjem smisla so imeli zelo nizke rezultate na pozitivnem psihosocialnem delovanju in 
zelo visoke rezultate na negativnem psihosocialnem delovanju. Ti posamezniki niso bili 
srečni ali zadovoljni s svojim življenjem, saj so rezultati pri njih pokazali, da so imeli 
nizko splošno dobro počutje in nizko zadovoljstvo z življenjem ter nizko zadovoljstvo s 
seboj (nizka samopodoba). Prav tako poročajo o eksternalizaciji simptomov. Posamezniki 
z nizko prisotnostjo in nizkim iskanjem smisla so bili najslabše prilagojeni. Za te 
posameznike so rezultati pokazali, da so imeli visoke rezultate na eksternalizaciji 
problemov in zelo nizke na eudaimoničnem in psihološkem dobrem počutju, kar 
nakazuje, da imajo ti ljudje največje težave v tranziciji v odraslost. To nakazuje na to, da 
se pomanjkanje interesa za lasten smisel življenja kaže s slabšim psihosocialnim 
delovanjem (Dezutter idr. 2013, 6465). 
V raziskavi na vzorcu 500 Avstralcev (250 moških in 250 žensk, večina je sodila v 
starostno skupino do 29 let) (Cairns in Cohen 2012, 318) so ugotovili, da so posamezniki 
z nizko prisotnostjo in visokim iskanjem smisla imeli najnižje rezultate na lestvici 
depresivnosti/veselja, kar kaže na to, da bi bili ocenjeni kot depresivni ljudje. Ko se je 
prisotnost smisla povečevala, iskanje smisla pa zniževalo, se je stopnja veselja zviševala. 
Avtorji pravijo, da takrat, ko imajo posamezniki prisoten smisel življenja in ga hkrati tudi 
iščejo, jim je prisotnost smisla kot baza, ki jim omogoča iskanje brez razočaranja ob 
morebitnem neuspehu. Študija je podprla argument, da so posamezniki z visokimi 
stopnjami prisotnosti smisla in z visokimi stopnjami iskanja smisla ob iskanju smisla 
lahko veseli. Ni nujno, da iskanje smisla povzroča frustracijo, posameznik lahko to občuti 
kot veselo izkušnjo (Cairns in Cohen 2012, 324 in 325). 
Avtorji (Davis idr. 2000) navajajo, da posamezniki, ki so našli smisel oziroma je bil ta 
del njih, so ga iskali še kar naprej, kar lahko nakazuje na to, da je iskanje smisla v življenju 
nenehno prisotno. To je potrdila tudi njihova raziskava (Cairns in Cohen 2012, 325). 
V dveh študijah, izvedenih na vzorcu ameriških študentov, so ugotovili, da je prisotnost 
smisla močno povezana z zadovoljstvom z življenjem pri tistih ljudeh, ki smisel v 
življenju aktivno iščejo. Pri tistih, ki pa smisla življenja niso iskali aktivno, pa ni bilo 
toliko zadovoljstva z življenjem. Posamezniki so bili zelo zadovoljni s svojim življenjem, 
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če so imeli smisel svojega življenja že prisoten, poleg tega pa so ga še aktivno iskali. 
Manj zadovoljni z življenjem pa so bili tisti posamezniki, ki smisla svojega življenja še 
niso našli, so ga pa aktivno iskali. To nakazuje na to, da je za posameznike z nizko 
prisotnostjo smisla v življenju bolje, da smisla v kratkem času ne iščejo, saj bi jih to 
»pahnilo« v stisko. A ob tem se pojavlja veliko vprašanj, med drugim, ali bi ti ljudje na 
dolgi rok pridobili, če bi »prebrodili« to nezadovoljstvo in našli smisel. Pri tistih 
posameznikih z nizko prisotnostjo in nizkim iskanjem smisla pa bi lahko nakazovalo 
razvojno krizo, ki je nujna in normalna za zdrav razvoj (iskanje smisla lahko poteka 
vzporedno z identitetnim raziskovanjem in identitetno predanostjo) (Steger, Oishi in 
Kesebir 2011, 178). 
V raziskavi na vzorcu 8756 posameznikov, od katerih je bilo 66,3 % žensk, so ugotovili, 
da so posamezniki, ki so imeli več prisotnega smisla v življenju, občutili tudi več dobrega 
počutja. To se je pokazalo skozi vse merljive starostne kategorije od 1865 let in tudi pri 
še starejših (Steger, Oishi in Kashdan 2009, 45 in 48). 
V raziskavi, v kateri je sodelovalo 370 zaposlenih iz zahodne raziskovalne univerze, ki 
so bili v povprečju stari 44,6 leta, od tega je bilo 69,7 % žensk (Steger, Dik in Duffy 2012, 
326), so ugotovili, da so bili zaposleni z dela odsotni ne zaradi nezadovoljstva z delom in 
tudi ne zaradi tega, koliko so bili predani svoji organizaciji, prav tako ne zaradi svoje 
namere zapustiti delodajalca. Ugotovili so, da so bili odsotni z dela, ker v njem niso videli 
smisla (Steger, Dik in Duffy 2012, 333).  
V raziskavi, ki je zajela 1119 odraslih posameznikov s povprečno starostjo 38,76 leta 
(Aiena idr. 2015, 5), so ugotovili, da so tisti, ki so imeli višje stopnje psihološke 
odpornosti in/ali smiselnosti življenja, imeli bistveno manj simptomov posttravmatskega 
stresa. Na podlagi analiz je bilo raziskovalcem očitno, da odpornost in smisel življenja 




3. PSIHOLOŠKA ODPORNOST 
 
 
3.1 Definicije psihološke odpornosti 
 
Psihološko odpornost avtorji različno opisujejo. Po njihovo gre lahko za zaščitne 
dejavnike, ki preoblikujejo, blažijo ali spremenijo človeški odziv na okoljsko nevarnost, 
ki je nagnjena k neugodnemu izidu (Rutter 1987, 316; Fletcher in Sarkar 2013, 13), 
proces, kapaciteto ali izid uspešne prilagoditve navkljub zahtevnim ali ogrožajočim 
okoliščinam (Masten, Best in Garmezy 1990, 426; Fletcher in Sarkar 2013, 13), 
dinamičen proces, ki vključuje pozitivno prilagajanje v okviru precejšnje stiske (Luthar, 
Cicchetti in Becker 2000, 543; Fletcher in Sarkar 2013, 13), razred pojavov, za katere so 
značilni dobri izidi navkljub resnim grožnjam razvoju ali prilagoditvi (Masten 2001, 228; 
Fletcher in Sarkar 2013, 13), osebne kvalitete, ki posamezniku omogočajo, da uspeva v 
stiski (Connor in Davidson 2003, 76; Fletcher in Sarkar 2013, 13), zmožnost odraslih 
ljudi v sicer normalnih okoliščinah, ki so izpostavljeni izoliranemu in potencialno zelo 
motečemu dogodku, kot je smrt bližnjega sorodnika ali življenjsko ogrožajoče situacije, 
da ohranijo relativno stabilne, zdrave ravni psihološkega in telesnega delovanja ter tudi 
zmožnost generativnih izkušenj in pozitivnih čustev (Bonanno 2004, 2021; Fletcher in 
Sarkar 2013, 13), zapleten repertoar vedenjskih nagnjenj (Agaibi in Wilson 2005, 197; 
Fletcher in Sarkar 2013, 13), sposobnost posameznikov, da se lahko soočijo s pomembno 
spremembo, stisko ali tveganjem (Lee in Cranford 2008, 213; Fletcher in Sarkar 2013, 
13) ter posameznikova stabilnost ali hitro okrevanje oziroma celo rast v precejšnjih 
neugodnih okoliščinah  (Leipold in Greve 2009, 41; Fletcher in Sarkar 2013, 13). Kljub 
različnim definicijam je večino teh zgrajenih na dveh jedrnih konceptih. To sta stiska in 






3.2 Značilnosti odpornih ljudi 
 
Connor in Davidson (2003, 77) opisujeta, da sta lestvico, ki smo jo uporabili v 
magistrskem delu, sestavila iz spoznanj več avtorjev. To prikazuje tabela 1. 
 
Tabela 1. Značilnosti odpornih ljudi (Connor in Davidson 2003, 77) 
Vir Značilnost 
Kobasa 1979 Videti spremembo ali stres kot priložnost ali izziv 
Kobasa 1979 Predanost 
Kobasa 1979 Prepoznavanje omejitev nadzora 
Rutter 1985 Vključevanje podpore drugih ljudi 
Rutter 1985 Tesna in varna navezanost na enega ali več ljudi 
Rutter 1985 Osebni ali kolektivni cilji 
Rutter 1985 Samoučinkovitost/zmogljivost  
Rutter 1985 Samozavest 
Rutter 1985 Uspešno soočanje s stresom je okrepljujoče 
Rutter 1985 Pretekle izkušnje uspeha 
Rutter 1985 Realističen občutek nadzora/izbire 
Rutter 1985 Smisel za humor ob stresu 
Rutter 1985 Akcijsko usmerjen pristop 
Rutter 1985 Prilagodljivost spremembam 
Rutter 1985 Veščine reševanja socialnih problemov 
Rutter 1985 Prevzemanje odgovornosti za soočanje s stresom 
Rutter 1985 Razvijanje strategije z jasnim ciljem 
Lyons 1991 Potrpežljivost 






3.3 Faze okrevanja po stresnem dogodku 
 
Beseda odpornost izhaja iz latinskega glagola resilire oziroma skok nazaj in je definirana 
v angleškem Oxford slovarju kot zmožnost zoperstavljanja ali hitrega opomočenja od 
težkih pogojev (Soanes in Stevenson 2006, 1498; Fletcher in Sarkar 2013, 13). 
Proces okrevanja po stresu ima tri faze. Ni nujno, da faze vedno potekajo po takem 
vrstnem redu ali pa da ljudje skačejo iz ene faze v drugo in nazaj. Avtorji verjamejo, da 
se ljudje običajno premikajo in osvajajo te stopnje v tem zaporedju in da so vse tri faze 
kritično pomembne za uspešno pobiranje/celjenje od stresnega dogodka. Te faze so 
(Christopher idr. 2012, 169 in 170): 
1. Soočenje z dogodkom, ki je stresen. 
2. Naravnanje sebe na pozitiven izid stresnega dogodka v prihodnosti. Pri tem mora 
človek imeti že nek občutek usmeritve, smiselnosti življenja in optimizma. 
3. Aktivno si prizadevati za obvladovanje stresnega dogodka pomeni imeti osebni vir 
moči ali pa imeti socialno podporo od drugih ljudi. 
 
 
3.4 Psihološka odpornost in eksistencialni/osebnostni dejavniki 
 
Wagnild (2009) je teoretično zapisal, da je smisel življenja ena izmed najpomembnejših 
značilnosti odpornosti, ker nudi začetek drugim odpornostnim lastnostim. To so 
vztrajnost – vztrajati navkljub neuspehu, umirjenost  imeti stabilen pogled na svet in 
izkušnje v njem ter imeti smisel za humor. Življenje je za posameznika smiselno takrat, 
ko prepozna lasten smisel in pomen življenja. Samozanašanje – posamezniki, ki imajo to 
lastnost, prepoznajo lastne osebne moči in se nanje zanesejo, s čimer oblikujejo svoje 
delovanje. Zadnja odpornostna značilnost je eksistencialna samost, kar pomeni, da 
posameznik nekatere svoje izkušnje lahko deli z drugimi ljudmi, z nekaterimi pa se mora 
spoprijeti sam (Aiena idr. 2015, 3). 
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4. OPREDELITEV PROBLEMA IN HIPOTEZE 
 
 
V magistrskem delu smo raziskovali povezanost med diferenciacijo jaza, psihološko 
odpornostjo in prisotnostjo oziroma iskanjem smisla v življenju. Osredotočili smo se na 
naslednja vprašanja: 
 Ali obstaja povezanost med diferenciacijo jaza in psihološko odpornostjo? 
 Ali obstaja povezanost med diferenciacijo jaza in prisotnostjo/iskanjem smisla v 
življenju? 
 Ali obstaja povezanost med psihološko odpornostjo in prisotnostjo/iskanjem 
smisla v življenju? 
 Ali obstaja povezanost med prisotnostjo in iskanjem smisla v življenju? 
Hipoteza 1: Predpostavljamo, da obstaja statistično pomembna povezanost med 
diferenciacijo jaza in psihološko odpornostjo. 
Hipoteza 2: Predpostavljamo, da obstaja statistično pomembna povezanost med 
diferenciacijo jaza in prisotnostjo smisla v življenju. 
Hipoteza 3: Predpostavljamo, da obstaja statistično pomembna povezanost med 
diferenciacijo jaza in iskanjem smisla v življenju. 
Hipoteza 4: Predpostavljamo, da obstaja statistično pomembna povezanost med 
psihološko odpornostjo in prisotnostjo smisla v življenju. 
Hipoteza 5: Predpostavljamo, da obstaja statistično pomembna povezanost med 
psihološko odpornostjo in iskanjem smisla v življenju. 
Hipoteza 6: Predpostavljamo, da obstaja statistično pomembna povezanost med 
prisotnostjo smisla in iskanjem smisla v življenju. 
Hipoteza 7: Predpostavljamo, da obstaja statistično pomembna povezanost med 
dimenzijami diferenciacije jaza in psihološko odpornostjo. 
Hipoteza 8: Predpostavljamo, da obstaja statistično pomembna povezanost med 
dimenzijami diferenciacije jaza in prisotnostjo smisla v življenju.  
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Hipoteza 9: Predpostavljamo, da obstaja statistično pomembna povezanost med 







V raziskavi je sodelovalo 307 udeležencev. Vzorec zajema 40 moških (13 %) in 267 žensk 
(87 %). Povprečna starost udeležencev je bila 35,92 leta (SD = 8,17). Najmlajši/a je bil/a 
star/a 25 let, najstarejši/a pa 65 let. 
Največ udeležencev, teh je bilo 93, se je opredelilo kot neporočenih, a v zvezi in z otroki 
(30,3 %). Takoj za njimi so bili poročeni z otroki – 91 udeležencev (29,6 %). 
Šestinštirideset udeležencev se je opredelilo kot samskih (15 %), 44 je bilo neporočenih 
v zvezi brez otrok (14,3 %), 18 poročenih brez otrok (5,9 %), 15 pa jih je izbralo opcijo 
drugo (4,9 %  vdov ipd.). 
Glede stopnje izobrazbe se je največ udeležencev (116) opredelilo s srednjo oziroma 
poklicno šolo (37,8 %), 91 udeležencev je imelo univerzitetno/drugo stopnjo po 
bolonjskem sistemu (29,6 %). Dvainosemdeset udeležencev je imelo višješolsko/prvo 
stopnjo po bolonjskem sistemu (26,7 %). Specializacijo, magisterij znanosti ali 
doktorat/tretja stopnja po bolonjskem sistemu je imelo 12 udeležencev oziroma 3,9 %, 6 
jih je imelo končano osnovno šolo ali manj (2 %). 
Največ udeležencev, 212, je bilo redno zaposlenih (69,1 %), 36 je bilo nezaposlenih 
(11,7 %), 21 je bilo študentov (6,8 %), 20 občasno zaposlenih (6,5 %) in 18 je izbralo 
opcijo drugo (5,9 %  gospodinje, samozaposleni ipd.). 
Pri kategoriziranju po vrstnem redu otrok v njihovi družini se je 136 udeležencev 
opredelilo kot najstarejše otroke (44,3 %), 95 najmlajše otroke (30,9 %), 33 edince 
(10,7 %), 32 sredinske otroke (10,4 %), 11 udeležencev pa je izbralo opcijo drugo (3,6 % 





5.2 Merski pripomočki 
 
V magistrskem delu smo uporabili tri merske instrumente, vprašalnike. 
Vprašalnik smiselnosti življenja (Meaning in Life Questionnaire, MLQ) meri 
posameznikovo prisotnost in iskanje smisla v življenju. Sestavljen je iz 10 trditev, ki jih 
posameznik številčno ocenjuje na Likertovi lestvici od 1  popolnoma neresnično do 7  
popolnoma resnično, koliko je posamezna trditev resnična zanj. Na koncu rešenega 
vprašalnika se seštejejo odgovori 1, 4, 5, 6 in 9 (pri 9 je rezultat obrnjen), da dobimo 
rezultate posameznikove prisotnosti smisla v njegovem življenju. Ko seštejemo trditve 2, 
3, 7, 8 in 10, pa dobimo rezultate posameznikovega iskanja smisla. Rezultati iz treh študij 
(Steger idr. 2006, 89) kažejo, da je ta vprašalnik zanesljiv, ima dobre strukturne meritve 
prisotnosti in iskanja smisla. Izmed obstoječih vprašalnikov merjenja smisla v življenju 
(poleg MLQ še Purpose in Life test in Life Regard Index) ima omenjeni MLQ-vprašalnik 
bolj precizno zmožnost merjenja in boljšo strukturno stabilnost. Čeprav ima MLQ samo 
dve podkategoriji, od katerih vsaka obsega po pet trditev, sta obe kategoriji prikazali 
dobre psihometrične značilnosti, ki se lahko primerjajo ali pa so celo boljše od nekaterih 
daljših vprašalnikov. Vprašalnik je zmožen meriti prisotnost in iskanje smisla neodvisno, 
kar nudi teoretično in empirično fleksibilnost (Steger idr. 2006, 89). Naš izračun 
koeficienta zanesljivosti (Cronbach alfa) je za prisotnost smisla pokazal rezultat 0,902, 
za iskanje smisla pa 0,879, kar nakazuje na dobro zanesljivost omenjenega vprašalnika. 
Avtorji (Steger idr. 2006, 80) opisujejo, da ima vprašalnik potrjeno konstruktno 
veljavnost. 
Vprašalnik diferenciacije jaza (Differentiation of Self Inventory-Revised) je prenovljena 
verzija prejšnjega vprašalnika. Prenovljena različica je notranje zanesljiva in ima potrjeno 
konstruktno veljavnost. Vprašalnik je zasnovan za odrasle ljudi, od 25. leta naprej 
(Skowron in Schmitt 2003, 209). Vsebuje 46 trditev in meri štiri različne dimenzije 
diferenciacije jaza (Skowron, Van Epps in Cipriano-Essel 2014, 358): 
 Čustvena odzivnost vsebuje 11 trditev in meri posameznikovo nagnjenje k 
odzivanju na okoljske dražljaje na avtomatski čustveni način, čustveno 
preplavljanje ali labilnost.  
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 Čustveni odrez vsebuje 12 trditev ter meri posameznikovo čustveno in vedenjsko 
umikanje in strahove pred intimnostjo ali odnosnim »požrtjem«. 
 
 Čustveno zlitje – prenovljena lestvica vsebuje 12 trditev in meri posameznikovo 
pretirano čustveno vpletenost z drugimi ljudmi. Meri pretirano zanašanje na 
druge, da s tem posameznik potrdi lastna prepričanja in odločitve. Meri tudi 
posameznikovo naravnanost do zadrževanja svojih lastnih prepričanj in verjetij. 
 
 Jaz-pozicija vsebuje 11 trditev in meri posameznikov jasno definiran občutek jaza 
in zmožnost lastnega premišljenega delovanja in stremljenja k lastnim 
prepričanjem, tudi kadar drugi pritiskajo nanj, da naredi drugače. 
Udeleženci so na Likertovi lestvici obkroževali od 1  popolnoma neresnično zame do 6 
 popolnoma resnično zame in se tako opredelili, koliko je posamezna trditev zanje 
resnična. Pri nekaterih trditvah so rezultati obrnjeni. Na koncu se rezultati znotraj 
posamezne dimenzije seštejejo, da se dobijo rezultati določene dimenzije. Nato se 
seštejejo tudi rezultati vseh dimenzij skupaj, da dobimo rezultate za končno diferenciacijo 
jaza posameznika (npr. manj čustvene odzivnosti, manj čustvenega odreza, manj zlitja z 
drugimi ter boljša zmožnost zavzeti jaz-pozicijo v odnosih) (Skowron, Van Epps in 
Cipriano-Essel 2014, 358359). Naš izračun koeficienta zanesljivosti (Cronbach alfa) je 
za celoten vprašalnik s 46 trditvami pokazal rezultat 0,933, za dimenzijo čustvena 
odzivnost 0,877, za čustveni odrez 0,855, za čustveno zlitje 0,866 in za jaz-pozicijo 0,823. 
Vsi omenjeni rezultati kažejo na dobro zanesljivost celotnega vprašalnika in tudi 
poddimenzij. 
Connor-Davidsonova lestvica psihološke odpornosti 25 (Connor-Davidson Resilience 
scale 25, CD-RISC 25) vsebuje 25 trditev. Raziskave kažejo, da ima dobre psihomerske 
značilnosti z dobro notranjo konsistentnostjo in test – ponovni test zanesljivostjo (Connor 
in Davidson 2003, 81). Vse trditve merijo eno komponento, in sicer psihološko odpornost. 
Vsako trditev posameznik oceni na Likertovi lestvici od 0  sploh ne do 4  skoraj vedno, 
v kakšni meri ta trditev velja zanj/zanjo v zadnjem mesecu. Na koncu se seštejejo vsi 
rezultati. Največji rezultat, ki ga posameznik doseže, je 100, najmanjši pa 0. S tem se po 
tej lestvici dobi stopnja psihološke odpornosti. Naš izračun koeficienta zanesljivosti 
(Cronbach alfa) je pokazal rezultat 0,934, kar nakazuje na dobro zanesljivost omenjenega 
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vprašalnika. Avtorja (Connor in Davidson 2003, 81) pravita, da je lestvica veljavna v 





Za Vprašalnik diferenciacije jaza in za Connor-Davidsonovo lestvico psihološke 
odpornosti smo za uporabo v magistrskem delu pridobili dovoljenja avtorjev. Connor-
Davidsonova lestvica psihološke odpornosti in Vprašalnik o življenjskem smislu sta v 
slovenščino že bila prevedena, Vprašalnik diferenciacije jaza pa smo morali prevesti. 
Prevedli smo ga skupaj s poklicnim prevajalcem. Na koncu smo prevode iz angleščine v 
slovenščino medsebojno uskladili, da so bili ti karseda točni. 
Podatke smo zbirali en mesec, od februarja do marca 2020 pred medijskim in družbenim 
izbruhom virusa covid-19. V spletni aplikaciji 1ka.si smo združili omenjene vprašalnike, 
jim dodali demografske podatke (spol, starost, zakonski status posameznikov in njihovih 
bioloških staršev ipd.) in vse skupaj v eni anketi posredovali v elektronski obliki 
znancem, prijateljem, družinam. Prosili smo jih, naj vprašalnike izpolnijo in jih nato 
pošljejo naprej. Večino vprašalnikov smo objavili na spletnih skupnostih (Facebook) in 
pošiljali na različne elektronske poštne naslove. 
Pridobljene podatke smo statistično obdelali s programom IBM SPSS 20. Izračunali smo 
osnove deskriptivne statistike, Kolmogorov-Smirnov test za preverjanje normalnosti 
distribucij dimenzij uporabljenih merskih instrumentov. Preverili smo tudi zanesljivost 






6.1 Deskriptivna statistika za posamezne merske lestvice 
 
Deskriptivni rezultati prikazujejo glavne dimenzije treh merskih lestvic. 
 
Tabela 2. Opisna statistika za celoten Vprašalnik diferenciacije jaza, za dimenzije 
diferenciacije jaza ter Kolmogorov – Smirnov test. 
Dimenzije N Min Max M SD Asim. Splošč. KSv KSp 
DSI-R 307 77 271 174,41 33,51 ,051 ,355 ,768 ,596 
Čustvena 
odzivnost 
307 11,00 66,00 32,90 10,77 ,447 -,020 1,244 ,090 
Čustven 
odrez 
307 19,00 72,00 50,70 11,33 -,341 -,355 1,181 ,123 
Čustveno 
zlitje 
307 18,00 72,00 46,40 10,05 ,047 ,066 ,805 ,536 
Jaz pozicija 307 17,00 66,00 44,39 8,89 -,284 ,038 ,964 ,311 
Opombe: DSI-R - rezultat na celotnem vprašalniku diferenciacije jaza (ang. Differentiation of self 
inventory Revised); N – numerus; Min – najmanjša vrednost; Max – največja vrednost; M – aritmetična 
sredina; SD – Standardni odklon; Asim – Asimetričnost; Splošč – Sploščenost; KSv – statistična vrednost 
Kolmogorov - Smirnov testa; KSp – statistična pomembnost Kolmogorov – Smirnov testa. 
 
Kot vidimo v tabeli, je bilo analiziranih 307 rešenih anket. Povprečna vrednost celotnega 
vprašalnika je bila 174,41 (SD=33,51). Najmanjša povprečna vrednost za dimenzijo 




Tabela 3. Opisna statistika za Connor-Davidsonovo lestvico psihološke odpornosti 25 
(CD-RISC 25) ter Kolmogorov – Smirnov test. 
Skupine N Min Max M SD Asim. Splošč. KSv KSp 
CD-RISC 
25 
307 19 100 69,14 16,11 -,589 ,113 1,41 ,036 
Opombe: CD-RISC 25 – rezultati Connor-Davidsonove lestvice psihološke odpornosti; N – numerus; Min 
– najmanjša vrednost; Max – največja vrednost; M – aritmetična sredina; SD – standardni odklon; Asim – 
asimetričnost; Splošč – sploščenost; KSv – statistična vrednost Kolmogorov - Smirnov testa; KSp – 
statistična pomembnost Kolmogorov – Smirnov testa. 
 
Kot vidimo v tabeli, je bilo analiziranih 307 rešenih anket. Povprečna vrednost vseh 
odgovorov je bila 69,14 (SD=16,11). Kolmogorov-Smirnov test je pokazal 0,036 % 
statistično pomembno odstopanje od normalne distribucije, kar nakazuje na uporabo 
Spearmanovega korelacijskega koeficienta. 
 
Tabela 4. Opisna statistika za dimenziji Vprašalnika smiselnosti življenja ter Kolmogorov 
– Smirnov test. 








307 5 35 22,11 7,87 -,465 -,505 1,625 ,010 
Opombe: MLQ – rezultati vprašalnika smiselnosti življenja (ang. Meaning in Life Questionnaire); N – 
numerus; Min – najmanjša vrednost; Max – največja vrednost; M – aritmetična sredina; SD – standardni 
odklon; Asim – asimetričnost; Splošč – sploščenost; KSv – statistična vrednost Kolmogorov - Smirnov 
testa; KSp – statistična pomembnost Kolmogorov – Smirnov testa. 
Kot vidimo v tabeli, je bilo analiziranih 307 rešenih anket. Povprečna vrednost odgovorov 
za dimenzijo prisotnost smisla je bila 25,51 (SD=6,81), za iskanje smisla pa 22,11 
(SD=7,87),  Za obe dimenziji je Kolmogorov-Smirnov test pokazal 0,01 % statistično 
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6.2 Povezanosti  
 
6.2.1 Povezanost med diferenciacijo jaza ter psihološko odpornostjo 
 
Hipoteza 1: Predpostavljamo, da obstaja statistično pomembna povezanost med 
diferenciacijo jaza ter psihološko odpornostjo. 
Test za preverjanje normalnosti je pokazal, da gre za statistično pomembno odstopanje 
od normalne distribucije, zaradi česar smo namesto Pearsonovega korelacijskega 
koeficienta uporabili Spearmanov rho korelacijski koeficient. 
Tabela 5. Rezultati Spearmanovega rho korelacijskega koeficienta med psihološko 
odpornostjo ter diferenciacijo jaza. 
 Psihološka odpornost 
Diferenciacija jaza ,620** 
Opombe: ** - Koeficient korelacije je statistično pomemben na 1 % nivoju tveganja. 
Ugotovili smo, da obstaja med diferenciacijo jaza ter psihološko odpornostjo velika 
povezanost (rho = 0,620). Ta povezanost je pozitivna, kar pomeni, da obstaja dokaj 
močan trend, da udeleženci, kateri imajo bolje diferenciran jaz, so lahko tudi bolj 
psihološko odporni. Gre za statistično pomembno povezanost med spremenljivkama na 
nivoju 1% tveganja. Prvo hipotezo, ki pravi, da obstaja statistično pomembna povezanost 
med diferenciacijo jaza ter psihološko odpornostjo, lahko potrdimo. 
 




Hipoteza 2: Predpostavljamo, da obstaja statistično pomembna povezanost med 
diferenciacijo jaza ter prisotnostjo smisla v življenju. 
Test za preverjanje normalnosti je pokazal, da gre za statistično pomembno odstopanje 
od normalne distribucije, zaradi česar smo namesto Pearsonovega korelacijskega 
koeficienta uporabili Spearmanov rho korelacijski koeficient. 
Tabela 6. Rezultati Spearmanovega rho korelacijskega koeficienta med diferenciacijo 
jaza ter prisotnostjo smisla v življenju. 
 Prisotnost smisla 
Diferenciacija jaza ,527** 
Opombe: ** - Koeficient korelacije je statistično pomemben na 1 % nivoju tveganja. 
Ugotovili smo, da obstaja med diferenciacijo jaza ter prisotnostjo smisla v življenju velika 
povezanost (rho = 0,527). Ta povezanost je pozitivna, kar pomeni, da obstaja dokaj 
močan trend, da udeleženci, kateri imajo bolje diferenciran jaz, imajo lahko tudi več 
prisotnega smisla v njihovem življenju. Gre za statistično pomembno povezanost med 
spremenljivkama na nivoju 1% tveganja. Drugo hipotezo, ki pravi, da obstaja statistično 
pomembna povezanost med diferenciacijo jaza ter prisotnostjo smisla v življenju, lahko 
potrdimo. 
 
6.2.3 Povezanost med diferenciacijo jaza ter iskanjem smisla v življenju 
 
Hipoteza 3: Predpostavljamo, da obstaja statistično pomembna povezanost med 
diferenciacijo jaza ter iskanjem smisla v življenju. 
Test za preverjanje normalnosti je pokazal, da gre za statistično pomembno odstopanje 
od normalne distribucije, zaradi česar smo namesto Pearsonovega korelacijskega 
koeficienta uporabili Spearmanov rho korelacijski koeficient. 
Tabela 7. Rezultati Spearmanovega rho korelacijskega koeficienta med diferenciacijo 
jaza ter iskanjem smisla v življenju. 
 Iskanje smisla 
Diferenciacija jaza -,442** 
Opombe: ** - Koeficient korelacije je statistično pomemben na 1 % nivoju tveganja. 
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Ugotovili smo, da obstaja med diferenciacijo jaza ter iskanjem smisla v življenju srednja 
povezanost (rho = -0,442). Ta povezanost je negativna, kar pomeni, da obstaja dokaj 
močan trend, da udeleženci, kateri imajo bolje diferenciran jaz, lahko iščejo manj 
življenjskega smisla. Gre za statistično pomembno povezanost med spremenljivkama na 
nivoju 1% tveganja. Tretjo hipotezo, ki pravi, da obstaja statistično pomembna 
povezanost med diferenciacijo jaza ter iskanjem smisla v življenju, lahko potrdimo. 
 
6.2.4 Povezanost med psihološko odpornostjo ter prisotnostjo smisla v 
življenju 
 
Hipoteza 4: Predpostavljamo, da obstaja statistično pomembna povezanost med 
psihološko odpornostjo ter prisotnostjo smisla v življenju. 
Test za preverjanje normalnosti je pokazal, da gre za statistično pomembno odstopanje 
od normalne distribucije, zaradi česar smo namesto Pearsonovega korelacijskega 
koeficienta uporabili Spearmanov rho korelacijski koeficient. 
Tabela 8. Rezultati Spearmanovega rho korelacijskega koeficienta med psihološko 
odpornostjo ter prisotnostjo smisla v življenju. 
 Prisotnost smisla 
Psihološka odpornost ,599** 
Opombe: ** - Koeficient korelacije je statistično pomemben na 1 % nivoju tveganja. 
Ugotovili smo, da obstaja med psihološko odpornostjo ter prisotnostjo smisla v življenju 
velika povezanost (rho = 0,599). Ta povezanost je pozitivna, kar pomeni, da obstaja dokaj 
močan trend, da udeleženci, kateri so bolj psihološko odporni, imajo lahko tudi več 
prisotnega smisla v njihovem življenju. Gre za statistično pomembno povezanost med 
spremenljivkama na nivoju 1% tveganja. Četrto hipotezo, ki pravi, da obstaja statistično 




6.2.5 Povezanost med psihološko odpornostjo ter iskanjem smisla v 
življenju 
 
Hipoteza 5: Predpostavljamo, da obstaja statistično pomembna povezanost med 
psihološko odpornostjo ter iskanjem smisla v življenju. 
Test za preverjanje normalnosti je pokazal, da gre za statistično pomembno odstopanje 
od normalne distribucije, zaradi česar smo namesto Pearsonovega korelacijskega 
koeficienta uporabili Spearmanov rho korelacijski koeficient. 
Tabela 9. Rezultat Spearmanovega rho korelacijskega koeficienta med psihološko 
odpornostjo ter iskanjem smisla v življenju. 
 Iskanje smisla 
Psihološka odpornost -,200** 
Opombe: ** - Koeficient korelacije je statistično pomemben na 1 % nivoju tveganja. 
Ugotovili smo, da obstaja med psihološko odpornostjo ter iskanjem smisla v življenju 
majhna povezanost (rho = -0,200). Ta povezanost je negativna, kar pomeni, da obstaja 
dokaj močan trend, da udeleženci, kateri so bolj psihološko odporni, lahko iščejo manj 
smisla v življenju. Gre za statistično pomembno povezanost med spremenljivkama na 
nivoju 1% tveganja. Peto hipotezo, ki pravi, da obstaja statistično pomembna povezanost 
med psihološko odpornostjo ter iskanjem smisla v življenju, lahko potrdimo. 
 
6.2.6 Povezanost med prisotnostjo smisla ter iskanjem smisla v življenju 
 
Hipoteza 6: Predpostavljamo, da obstaja statistično pomembna povezanost med 
prisotnostjo smisla ter iskanjem smisla v življenju. 
Test za preverjanje normalnosti je pokazal, da gre za statistično pomembno odstopanje 
od normalne distribucije, zaradi česar smo namesto Pearsonovega korelacijskega 
koeficienta uporabili Spearmanov rho korelacijski koeficient. 
Tabela 10. Rezultat Spearmanovega rho korelacijskega koeficienta med prisotnostjo ter 
iskanjem smisla v življenju. 
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 Iskanje smisla 
Prisotnost smisla -,302** 
Opombe: ** - Koeficient korelacije je statistično pomemben na 1 % nivoju tveganja. 
Ugotovili smo, da obstaja med prisotnostjo smisla ter iskanjem smisla v življenju srednja 
povezanost (rho = -0,302). Ta povezanost je negativna, kar pomeni, da obstaja dokaj 
močan trend, da udeleženci, kateri imajo več prisotnega smisla, ga lahko tudi manj iščejo 
in obratno. Gre za statistično pomembno povezanost med spremenljivkama na nivoju 1% 
tveganja. Šesto hipotezo, ki pravi, da obstaja statistično pomembna povezanost med 
prisotnostjo smisla ter iskanjem smisla v življenju, lahko potrdimo. 
 
6.2.7 Povezanost med dimenzijami diferenciacije jaza ter psihološko 
odpornostjo 
 
Hipoteza 7: Predpostavljamo, da obstaja statistično pomembna povezanost med 
dimenzijami diferenciacije jaza ter psihološko odpornostjo. 
Test za preverjanje normalnosti je pokazal, da gre za statistično pomembno odstopanje 
od normalne distribucije, zaradi česar smo namesto Pearsonovega korelacijskega 
koeficienta uporabili Spearmanov rho korelacijski koeficient. 
Tabela 11. Rezultati Spearmanovega rho korelacijskega koeficienta za dimenzije 
diferenciacije jaza ter psihološko odpornost. 
 Psihološka odpornost 
Čustvena odzivnost ,481** 
Čustven odrez ,437** 
Čustveno zlitje ,467** 
Jaz pozicija ,649** 
Opombe: ** - Koeficient korelacije je statistično pomemben na 1 % nivoju tveganja. 
Ugotovili smo, da obstaja med vsemi dimenzijami diferenciacije jaza ter psihološko 
odpornostjo statistično pomembna povezanost na nivoju 1% tveganja. Za dimenzije 
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čustvene odzivnosti, čustvenega odreza ter čustvenega zlitja je povezanost s psihološko 
odpornostjo srednja. Povezanost med jaz-pozicijo in psihološko odpornostjo pa je velika 
(rho = 0,649). Vse povezanosti so pozitivne, kar pomeni, da obstaja dokaj močan trend, 
da udeleženci, kateri so dobili višje rezultate na dimenziji čustvena odzivnost, čustven 
odrez, čustveno zlitje ali na jaz poziciji, so lahko tudi bolj psihološko odporni. Sedmo 
hipotezo, ki pravi, da obstaja statistično pomembna povezanost med dimenzijami 
diferenciacije jaza ter psihološko odpornostjo, lahko potrdimo za vse dimenzije 
diferenciacije jaza v povezanosti s psihološko odpornostjo. 
 
6.2.8 Povezanost med dimenzijami diferenciacije jaza ter prisotnostjo 
smisla v življenju 
 
Hipoteza 8:  Predpostavljamo, da obstaja statistično pomembna povezanost med 
dimenzijami diferenciacije jaza ter prisotnostjo smisla v življenju.  
Test za preverjanje normalnosti je pokazal, da gre za statistično pomembno odstopanje 
od normalne distribucije, zaradi česar smo namesto Pearsonovega korelacijskega 
koeficienta uporabili Spearmanov rho korelacijski koeficient. 
Tabela 12. Rezultati Spearmanovega rho korelacijskega koeficienta za dimenzije 
diferenciacije jaza ter prisotnost smisla. 
 Prisotnost smisla 
Čustvena odzivnost ,430** 
Čustven odrez ,383** 
Čustveno zlitje ,419** 
Jaz pozicija ,474** 
Opombe: ** - Koeficient korelacije je statistično pomemben na 1 % nivoju tveganja. 
Ugotovili smo, da obstaja med vsemi dimenzijami diferenciacije jaza ter prisotnostjo 
smisla statistično pomembna povezanost na nivoju 1% tveganja. Vse dimenzije 
diferenciacije jaza so srednje povezane s prisotnostjo smisla. Povezanosti so pozitivne, 
kar pomeni, da obstaja dokaj močan trend, da udeleženci, kateri so dobili višje rezultate 
na dimenziji čustvena odzivnost, čustven odrez, čustveno zlitje ali na jaz poziciji, imajo 
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lahko tudi več prisotnega smisla v njihovem življenju. Osmo hipotezo, ki pravi, da obstaja 
statistično pomembna povezanost med dimenzijami diferenciacije jaza ter prisotnostjo 
smisla v življenju, lahko potrdimo za vse dimenzije diferenciacije jaza v povezanosti s 
prisotnostjo smisla v življenju. 
 
6.2.9 Povezanost med dimenzijami diferenciacije jaza ter iskanjem 
smisla v življenju 
 
Hipoteza 9: Predpostavljamo, da obstaja statistično pomembna povezanost med 
dimenzijami diferenciacije jaza ter iskanjem smisla v življenju. 
Test za preverjanje normalnosti je pokazal, da gre za statistično pomembno odstopanje 
od normalne distribucije, zaradi česar smo namesto Pearsonovega korelacijskega 
koeficienta uporabili Spearmanov rho korelacijski koeficient. 
Tabela 13. Rezultati Spearmanovega rho korelacijskega koeficienta za dimenzije 
diferenciacije jaza ter iskanje smisla v življenju. 
 Iskanje smisla 
Čustvena odzivnost -,432** 
Čustven odrez -,332** 
Čustveno zlitje -,409** 
Jaz pozicija -,236** 
Opombe: ** - Koeficient korelacije je statistično pomemben na 1 % nivoju tveganja. 
 
Ugotovili smo, da obstaja med vsemi dimenzijami diferenciacije jaza ter iskanjem smisla 
statistično pomembna povezanost na nivoju 1% tveganja. Za dimenzije čustvene 
odzivnosti (rho = -0,432), čustvenega odreza (rho = -0,332) ter čustvenega zlitja (rho = -
0,409) je povezanost z iskanjem smisla srednja. Za dimenzijo jaz pozicije (rho = -0,236) 
je pa povezanost majhna. Vse povezanosti so negativne, kar pomeni, da obstaja dokaj 
močan trend, da udeleženci, kateri so dobili višje rezultate na dimenziji čustvena 
odzivnost, čustven odrez, čustveno zlitje ali pa na jaz poziciji, lahko iščejo manj smisla v 
življenju. Deveto hipotezo, ki pravi, da obstaja statistično pomembna povezanost med 
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dimenzijami diferenciacije jaza ter iskanjem smisla v življenju, lahko potrdimo za vse 






Ali obstaja povezanost med diferenciacijo jaza in psihološko odpornostjo? 
 
Rezultati naše raziskave so pokazali, da obstaja statistično pomembna velika pozitivna 
povezanost med diferenciacijo jaza in psihološko odpornostjo. Naši rezultati se skladajo 
z rezultati drugih študij, namreč da višja diferenciacija jaza nakazuje na nižjo kronično 
tesnobo in boljšo psihološko prilagodljivost posameznika (Skowron in Friedlander 1998, 
235), manjšo stopnjo socialne tesnobe in manj fizičnih simptomov (Peleg-Popko 2002, 
364), boljšo samoregulacijo (Skowron in Dendy 2004, 337), manj občutene psihološke 
stiske (Tuason in Friedlander 2000, 33) ter manj občutenega fakultetnega stresa in boljšo 
psihološko prilagodljivost (Skowron, Wester in Azen 2004, 75). Hainlen idr. (2015, 172) 
pa so ugotovili, da manjša stopnja diferenciacije jaza napoveduje manjšo stopnjo 
medosebnega odpuščanja, manjšo pozitivno čustvenost in manjšo zavezanost k socialni 
pravičnosti. 
Podobno so ugotovili drugi avtorji (Barahmand, Roshannia in Sadeghi 2020, 20), in sicer 
da višji rezultati diferenciacije jaza nakazujejo na večjo odpornost po Connor-
Davidsonovi lestvici. Izstopajo dimenzije jaz-pozicija, čustveni odrez in čustveno zlitje z 
drugimi, ki so v pozitivni povezanosti s psihološko odpornostjo. Njihov vzorec je bil 
analiziran na vzorcu 300 adolescenčnih otrok (132 deklet in 168 fantov, s povprečno 
starostjo 16,36 leta). Rezultati naše raziskave so pokazali, da v povezanosti med 
dimenzijami diferenciacije jaza in psihološke odpornosti najbolj izstopa jaz-pozicija. Rho 
korelacije ostalih treh dimenzij so v rangu od 0,437 do 0,481, kar nakazuje na statistično 
pomembne srednje velike pozitivne povezanosti, a ne izstopajo tako močno kot korelacija 
z jaz-pozicijo. Če primerjamo zgoraj omenjeno raziskavo z našo, lahko opazimo, da pri 
obeh izstopa jaz-pozicija v povezavi s psihološko odpornostjo. Naši rezultati torej kažejo, 
da obstaja dokaj močan trend, da bolj izrazito, kot ima posameznik jaz-pozicijo, bolj 
psihološko odporen je lahko, a podobno bi lahko rekli tudi za ostale dimenzije DSI-R, saj 
imajo srednje veliko povezanost. Prav tako naši rezultati kažejo, da obstaja trend, da so 
posamezniki z višjo stopnjo celotne diferenciacije DSI-R tudi bolj psihološko odporni. 
Že Kerr in Bowen (1988, 321) sta zapisala, da se stopnja prilagodljivosti lahko enači s 
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stopnjo diferenciacije jaza (Titelman 2014, 31). Psihološka odpornost bi lahko bila 
opisana, kot lahko vidimo v teoretičnem delu, kot nekakšne vrste prilagodljivost. 
Nekatere definicije kažejo, da avtorji psihološko odpornost vidijo kot prilagajanje, zato 
je možno, da je stopnja diferenciacije jaza povezana s stopnjo psihološke odpornosti. 
Diferenciacija jaza igra pomembno vlogo v posameznikovem življenju. S tem, ko 
posameznik v življenju do svoje družine in do drugih ljudi zmore zavzemati jaz-pozicijo, 
kar pomeni, da lahko stoji za svojimi osebnimi prepričanji, ima jasen občutek sebe in ne 
podleže pritiskom drugih ljudi, da bi moral narediti drugače (Bowen 1978, 252; Skowron 
in Friedlander 1998, 235); vse to lahko kaže na neko psihološko zrelost posameznika, saj 
je možno, da bo takšen posameznik zaradi močne jaz-pozicije imel občutek 
samoučinkovitosti in samozavesti, ki pa sta, kot pravi Rutter (1985; Connor in Davidson 
2003, 77), dve izmed značilnosti psihološke odpornosti. Če ima posameznik izključno ta 
del, seveda ni dovolj, da bi lahko rekli, da je psihološko odporen. Ravnanja – če se poleg 
tega še ob intenzivnih čustvenih stanjih z drugimi ljudmi ne »umakne« iz odnosa, se 
čustveno ne distancira ter/ali tudi ne geografsko (Titelman 2014, 4142) – bi si lahko 
razlagali tako, da ta že bolje kažejo na njegovo psihološko odpornost, saj je možno, da bo 
takšen posameznik lahko dobil občutek uspešnega soočanja s stresom, za kar Rutter 
(1985; Connor in Davidson 2003, 77) pravi, da bo nanj lahko delovalo okrepljujoče.  
Ti kazalniki lahko kažejo na to, da posameznik zmore biti individualist, ki se ne umakne 
iz čustveno napetih situacij, temveč v njih ostane in se kot avtonomen človek z njimi tudi 
sooči. Če pa se posameznik na druge ljudi čustveno odziva v manjši meri, pa Titelman 
(2014, 30) pravi, da to pomeni, da se odziva na samoregulirajoč način, pri katerem ne 
obsoja drugih (Titelman 2014, 30), prav tako pa se ne odziva na avtomatski čustveni način 
(Skowron, Van Epps in Cipriano-Essel 2014, 358). Za takšnega posameznika je možno, 
da bo lahko dosegel dve izmed značilnosti psihološke odpornosti in ti dve sta, kot pravijo 
avtorji (Rutter 1985; Connor in Davidson 2003, 77), da bo lahko lažje sledil osebnim in 
kolektivnim ciljem, prav tako pa bo lahko lažje zgradil tesno in varno navezanost na enega 
ali več ljudi. Tudi kadar se posameznik z drugimi pretirano čustveno ne zliva, lahko kaže 
na to, da se ne odloča na podlagi trenutnih čustev in se pretirano ne zanaša na druge ljudi, 
da si s tem potrdi lastna prepričanja in odločitve (Skowron, Van Epps in Cipriano-Essel 
2014, 358), temveč zmore lastna prepričanja in odločitve potrditi samostojno. Skowron 
(2004, 447) je ugotovila pozitivno povezanost med diferenciacijo jaza in veščinami 
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reševanja socialnih problemov, kar pomeni, da tisti posamezniki, ki so bolje diferencirani, 
imajo lahko tudi boljše veščine reševanja socialnih problemov. Rezultate naše raziskave 
bi morda lahko razlagali na način, da s tem, ko posameznik v družini vzdržuje svojo 
individualnost in odnose na diferenciran način, se lahko hote/nehote nauči reševanja 
socialnih (družinskih) problemov, začne prevzemati odgovornosti za soočanje s stresom 
in razvije sposobnost prenašanja stresa oziroma bolečine, saj lahko uvidi, da v družini na 
nek način brez stresa in bolečine v odnosih ne gre.  
 
Ali obstaja povezanost med diferenciacijo jaza in prisotnostjo/iskanjem smisla v 
življenju? 
 
Rezultati so prav tako pokazali, da obstaja statistično pomembna velika pozitivna 
povezanost med diferenciacijo jaza in prisotnostjo smisla v življenju ter statistično 
pomembna srednja negativna povezanost med diferenciacijo jaza ter iskanjem smisla v 
življenju. Naši rezultati nakazujejo na velik trend, da imajo posamezniki z višjo 
prisotnostjo smisla v življenju visoko tudi diferenciacijo jaza, iskanje smisla pa nizko. 
Posamezniki z visokim iskanjem smisla pa imajo nižjo diferenciacijo jaza in nižjo 
prisotnost smisla. Drugi avtorji (npr. Dezutter idr. 2013, 6465) so ob enakem 
vprašalniku smiselnosti življenja, ki smo ga uporabili mi, ugotovili, da najbolj optimalno 
psihosocialno delujejo tisti, ki imajo visoko prisotnost in nizko iskanje smisla v življenju. 
Posamezniki, ki so opisovali ugodno psihosocialno delovanje, so imeli visoke rezultate na 
vseh treh merjenih ravneh dobrega počutja. Ugotovili so, da so posamezniki z nizko 
prisotnostjo in visokim iskanjem smisla imeli zelo nizke rezultate na pozitivnem 
psihosocialnem delovanju in zelo visoke na negativnem psihosocialnem delovanju. 
Cairns in Cohen (2012, 324 in 325) sta ugotovila, da ko se je prisotnost smisla pri ljudeh 
povečevala, iskanje smisla pa zniževalo, se je stopnja veselja zviševala. Ugotovili so tudi, 
da so imeli posamezniki z nizko prisotnostjo in visokim iskanjem smisla najnižje rezultate 
na lestvici depresivnosti/veselja, kar kaže na to, da bi bili ocenjeni kot depresivni ljudje. 
Casalin idr. (2013, 338) pa so ugotovili, da so bolniki z nizko prisotnostjo in visokim 
iskanjem smisla imeli zelo nizke stopnje splošnega dobrega počutja in nizke stopnje 
sprejemanja svoje bolezni. Rezultati kažejo na to, da višje stopnje prisotnosti smisla v 
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življenju lahko nakazujejo na višje stopnje dobrega počutja (Casalin idr. 2013, 338), kar 
so ugotovili tudi Steger, Oishi in Kashdan (2009, 48). Naši rezultati se skladajo z rezultati 
drugih študij o tem, kaj nižji ali pa višji smisel v življenju lahko prinese posamezniku. 
Ugotovitev naše raziskave, da imajo tisti z višjo diferenciacijo jaza verjetno bolj prisoten 
občutek smisla, tisti, ki pa tako visoke diferenciacije jaza nimajo, pa verjetno bolj iščejo 
življenjski smisel, si morda lahko razlagamo tako, da posameznik, ki uspe razviti lastno 
avtonomijo, si upa biti povezan v odnosih z družinskimi člani na diferenciran način, manj 
čustveno odziven, manj odrezujoč in manj čustveno zlit, lahko lažje vidi in čuti svoj 
smisel v življenju ter ga posledično manj išče. Možno je, da se posamezniku skozi odnose 
v družini in z delovanjem v njih razvije eksistencialni občutek prisotnosti smisla. Walsh 
(1999) za čustveno komponento smisla pravi, da se nanaša na zaznavanje smisla, ki 
posameznika poveže z vsemi človeškimi bitji in višjo silo, bogom (Shoshani in Russo-
Netzer 2017, 461). Možno je, da takrat, ko se posameznik nauči biti povezan z 
družinskimi člani, a hkrati individualen, lahko začne zaznavati višji smisel. Možno je 
tudi, da se posameznik poveže z družinskimi člani, v odnosih vztraja na razumski in 
avtonomen način, kar mu lahko omogoči imeti bolj prisoten smisel v življenju. 
Framo (1982, 53) pravi, da je moč družinskih vezi, ki se ohranjajo skozi življenje, veliko 
večja od avtonomnih in nagonskih motivacij/hrepenenj posameznika. To si morda lahko 
razlagamo tako, da takrat, ko posamezniku uspe imeti z družinskimi člani odnose na 
način, da podpirajo diferenciacijo njegovega jaza (močna jaz-pozicija, malo čustvenega 
zlitja, malo čustvene odzivnosti in malo čustvenega odreza), da je z njimi povezan, a 
hkrati avtonomen, takrat mu lahko uspe imeti tudi bolj prisoten občutek smisla v 
življenju. Framo (1982, 53) ravno ohranjanje družinskih odnosov postavlja pred 
instinktivnimi in avtonomnimi motivacijami/hrepenenji. Zaradi tega bi lahko rekli, da 
ohranjanje družinskih odnosov na diferenciran način lahko posamezniku poveča občutek 
prisotnosti smisla v življenju, saj družinske odnose postavlja pred avtonomna in nagonska 
hrepenenja (npr. spolni nagon, želja po moči, želja po avtonomiji). Po tej perspektivi 
lahko vidimo, da jih postavlja v sam vrh človekovih hrepenenj/motivacij. V samem vrhu 
človekovih motivacij/hrepenenj pa je tudi volja do smisla življenja, saj avtorji (Barnes 
1995, 9; Brencio 2015, 229) pravijo, da je volja do smisla v življenju človekova 
najmočnejša življenjska motivacija. Možno je, da oba konstrukta zasedata visoko mesto 
pri človekovih motivacijah, kar bi lahko potrdilo to, da sta oba močno povezana. 
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Rezultati so nadalje pokazali, da obstaja statistično pomembna srednja pozitivna 
povezanost med vsemi štirimi dimenzijami DSI-R in prisotnostjo smisla v življenju. Kot 
med dimenzijama DSI-R in CD-RISC 25 lahko tudi tukaj vidimo, da izmed dimenzij DSI-
R pri prisotnosti smisla v življenju najbolj izstopa jaz-pozicija (rho = 0,474), a ne tako 
izrazito, saj sta čustvena odzivnost (rho = 0,430) in čustveno zlitje (rho = 0,419) blizu. 
Rezultate si morda lahko razlagamo tako, da je možno, da je jaz-pozicija najpomembnejša 
izmed dimenzij DSI-R v povezanosti s prisotnostjo smisla v življenju. Možno je, da s 
tem, ko ima posameznik močno jaz-pozicijo, ko ve, kakšne so njegove želje in potrebe 
ter zna stati za njimi, ne da podleže pritisku drugih ljudi, ima lahko smisel življenja bolj 
prisoten. Antonovsky (1993) pravi, da se kognitivna komponenta smisla nanaša na 
razumevanje samega sebe in razumevanje lastnega mesta v svetu. Pod to komponento 
spada tudi doseganje skladnega občutka sebe in sveta. Morda s tem, ko ima posameznik 
razvito jaz-pozicijo, ko razume samega sebe in posledično tudi svoje mesto v svetu, s tem 
dosega kognitivno komponento smisla, kar lahko pripomore k temu, da ima prisotnega 
smisla v življenju več. Steger in Samman (2012, 190191) sta ugotovila, da so 
posamezniki, ki so občutili največ smisla v življenju, v svojem življenju imeli tudi največ 
občutka avtonomije. Steger idr. (2008a, 202203) pa pravijo, da je v splošnem tako, da 
občutijo ljudje, ki imajo psihološke moči (npr. avtonomijo), več prisotnega smisla v 
življenju. Nadaljujejo, da so ljudje s primanjkljajem na tej psihološki moči (avtonomiji) 
videti, da bolj iščejo smisel življenja takrat, ko ga tudi manj občutijo (2008a, 208). 
Avtonomijo in jaz-pozicijo zato lahko vidimo kot dva izredno podobna konstrukta, zaradi 
česar lahko uvidimo, da so do podobnega rezultata prišli tudi drugi avtorji. Trend kaže na 
to, da takrat, ko ima posameznik bolj izrazito jaz-pozicijo, ima lahko več prisotnega 
smisla v življenju, a podobno bi lahko rekli tudi za ostale dimenzije DSI-R, saj med njimi 
ni velikih razlik. 
Rezultati so pokazali tudi, da obstaja statistično pomembna srednja in majhna negativna 
povezanost med vsemi štirimi dimenzijami diferenciacije jaza ter iskanjem smisla v 
življenju. Najvišji rezultat povezanosti koeficienta rho je dosegla dimenzija čustvena 
odzivnost (rho = -0,432), najnižjega pa jaz-pozicija (rho = -0,236). Zanimivo je, da smo 
pri iskanju smisla v povezavi z dimenzijami DSI-R ugotovili, da je jaz-pozicija bila na 
najnižjem mestu saj ima majhno negativno povezanost, ostale tri pa srednje močno 
negativno povezanost. Dimenzija čustvena odzivnost je v povezanosti z vsemi tremi 
konstrukti bila dvakrat na drugem mestu in enkrat na prvem v velikosti Spearmanovega 
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rho koeficienta. Rezultate si morda lahko razlagamo tako, da pomeni biti malo čustveno 
odziven to, da posameznik nima avtomatskih nereguliranih in pretiranih čustvenih 
odzivih, prav tako jih nima premalo ter ne obsoja drugih, s čimer sprejme odgovornost za 
svoje življenje (Titelman 2014, 30). Možno je, da ima takšen posameznik samo-
regulirajoče odzive v odnosu do drugih ljudi, kar mu lahko omogoča, da ne išče toliko 
smisla v življenju. S tem, ko zmore ohranjat čustveno odzivnost na ravni, katera kaže na 
boljšo diferenciranost, bi lahko rekli, da takšen posameznik lahko išče manj smisla v 
življenju. Seveda bi podobno lahko rekli tudi za ostale dimenzije DSI-R, saj ni velikih 
razlih v Spearmanovem rho koeficientu. 
 
Ali obstaja povezanost med psihološko odpornostjo in prisotnostjo/iskanjem smisla v 
življenju? 
 
Rezultati so tudi pokazali, da obstaja statistično pomembna velika pozitivna povezanost 
med psihološko odpornostjo in prisotnostjo smisla v življenju. Do podobnega rezultata so 
prišli tudi Deviva idr. (2016, 313), saj so ugotovili srednje močno pozitivno statistično 
pomembno povezanost (0,39) med omenjenima merjenima konstruktoma. Naši rezultati 
lahko nakazujejo na velik trend, da so tisti ljudje, ki imajo več prisotnega smisla v 
življenju, lahko tudi bolj psihološko odporni. Naš rezultat se lahko sklada z videnjem 
Aiena idr. (2015, 89), ki pravijo, da je smisel življenja bistveno pomemben dejavnik, ki 
posameznika naredi odpornega. V njihovi raziskavi so ugotovili, da so posamezniki z 
višjo stopnjo psihološke odpornosti in/ali smiselnosti življenja imeli bistveno manj 
simptomov posttravmatskega stresa. Rezultat si razlagajo tako, da je možno, da je smisel 
v življenju podobno pomemben zaščitni dejavnik kot psihološka odpornost. Oba 
konstrukta sta različna, psihološka odpornost je karakteristika, smisel življenja pa glavna 
motivacija človeka, ki pa sta vseeno močno povezana. 
Že sama prisotnost smisla lahko posamezniku okrepi občutek psihološke odpornosti. 
Menimo, da če ima posameznik občutek prisotnosti smisla, na podlagi katerega potem 
lahko misli in čuti, da zmore, gre čez težke stiske, mu v tem uspeva in se na čase lahko 
tudi »pobere« iz težke situacije. S tem, ko ima posameznik prisoten občutek smisla v 
življenju, se lahko usmeri tako, da dobi občutek, da je psihološko odporen. Lahko bi rekli, 
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da usvoji osebne kvalitete, lastnosti oziroma sposobnosti, s katerimi se lažje sooča s 
stiskami in težavami. Kot trdijo avtorji (Barnes 1995, 9; Brencio 2015, 229), da je volja 
do smisla v življenju človekova najmočnejša življenjska motivacija, bi lahko rekli, da se 
po tej motivaciji človek lahko naravna tako, da želi živeti ta njegov smisel življenja. S 
tem se lahko usmeri tako, da pridobi kvalitete oziroma lastnosti, s katerimi se lažje sooča 
s stiskami in težavami, kar bi lahko nakazovalo na to, da se s povečanjem prisotnosti 
smisla lahko poveča tudi psihološka odpornost. 
Ob tem naj dodamo, da so naši rezultati pokazali, da obstaja statistično pomembna majhna 
negativna povezanost med psihološko odpornostjo in iskanjem smisla v življenju. Do 
podobnega rezultata so prišli avtorji Deviva idr. (2016, 313), saj so tudi oni ugotovili 
statistično pomembno majhno negativno povezanost med iskanjem smisla in psihološko 
odpornostjo (0,22). Možno je, da ima človek, kadar išče smisel v življenju, nižjo 
psihološko odpornost. Steger, Oishi in Kesebir (2011, 178) so ugotovili, da so bili 
posamezniki zelo zadovoljni s svojim življenjem takrat, ko so imeli smisel svojega 
življenja že prisoten, poleg tega pa so ga še aktivno iskali. Manj zadovoljni z življenjem 
so bili tisti posamezniki, ki smisla svojega življenja še niso imeli prisotnega/najdenega, 
iskali pa so ga aktivno. Drugi avtorji (npr. Park, Park in Peterson 2010, 1) pa so ugotovili, 
da je iskanje smisla pozitivno povezano s subjektivnim dobrim počutjem (več 
zadovoljstva z življenjem, več veselja, manj depresivnosti) med tistimi ljudmi, ki so imeli 
že prisoten smisel v svojem življenju. Zato bi lahko rekli, da je za posameznika, ki išče 
smisel, možno, da je manj psihološko odporen, saj se mora stalno spraševati, ali je to 
smiselno, kakšen smisel ima to, kar lahko nakazuje na to, da nima usvojenih nekih glavnih 
osebnostnih lastnosti psihološke odpornosti. Ne verjame, ni optimističen (Shackleton; 
Connor in Davidson 2003, 77), stalno se sprašuje o smislu vsega, kar lahko nakazuje na 
slabo psihološko odpornost. Verjamemo, da imamo vsi ljudje v življenju misli, s katerimi 
se sprašujemo, ali je življenje smiselno, ali je to dejanje ali ravnanje smiselno ipd. Takšno 
iskanje in odkrivanje smisla je del normalnega procesa ljudi, saj Frankl (1994a; Kalamar 
Frece 2015, 17) pravi, da moramo smisel vedno znova odkrivati. Problem lahko nastane, 
če je prisotno samo to iskanje in posameznik nima že vsaj malo prisotnega smisla, le 
takrat je posameznik lahko manj zadovoljen s svojim življenjem (Steger, Oishi in Kesebir 
2011, 178) in morda tudi manj psihološko odporen, zato je možno, da je takrat, ko 
posameznik samo išče življenjski smisel, lahko tudi slabše psihološko odporen. 
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Ali obstaja povezanost med prisotnostjo smisla in iskanjem smisla v življenju? 
 
Rezultati so nadalje pokazali, da obstaja statistično pomembna srednja negativna 
povezanost med prisotnostjo smisla in iskanjem smisla v življenju (rho = 0,302). 
Razlagamo si jih lahko tako, da posamezniki, ki najdejo smisel v življenju in ga imajo 
prisotnega, ga lahko posledično tudi manj iščejo. Rezultat, ki smo ga dobili, je podoben 
rezultatom študij drugih avtorjev, saj so tudi oni ugotovili negativno povezanost, in sicer 
0,25 (Dezutter idr. 2013, 337), 0,16 (Steger, Oishi in Kesebir 2011, 175), 0,35 (Park, 
Park in Peterson 2010, 6); vse raziskave so bile izvedene na ameriški populaciji. Pozitivno 
povezanost med omenjenima konstruktoma so dobili Abu-Raiya, Sasson in Russo-Netzer 
(2020, 5), saj je pri njih korelacijskih koeficient znašal 0,27. Rezultate so dobili na 
izraelskem vzorcu ljudi. Do podobnih, a tudi drugačnih rezultatov pa so prišli Steger idr. 
(2008b, 660, 670 in 674675), saj so na vzorcu Američanov ugotovili, da sta prisotnost 
in iskanje smisla negativno povezana (0,20), prav tako sta negativno povezana 
subjektivno dobro počutje in iskanje smisla. Na vzorcu Japoncev pa so ugotovili, da sta 
prisotnost in iskanje smisla pozitivno povezana (0,24), prav tako pa sta pozitivno 
povezana tudi subjektivno dobro počutje in iskanje smisla. Ugotovili so, da ameriško 
kulturo vidijo kot neodvisno, samostojno, japonsko pa kot soodvisno. Američani so 
dosegali višje stopnje prisotnosti smisla kot Japonci. Pravijo, da se ta ugotovitev sklada z 
idejo, da je prisotnost smisla povezana s pozitivno samopodobo, ki pa je v splošnem večja 
v neodvisnih kulturah (ZDA). V obeh državah so ugotovili, da so ljudje, ki so dosegali 
več prisotnosti smisla, poročali tudi o več zadovoljstva/sreče. Ta ugotovitev z različnimi 
kulturami kaže na to, da je smisel v življenju pomemben del človeškega delovanja. 
Poudarjajo, da kultura oblikuje ljudi, kako konstruirajo iskanje smisla, saj Američani 
vidijo iskanje smisla v negativni luči, Japonci pa v pozitivni. Drugi raziskovalci (Li, Dou 
in Liang 2020) so to kolektivistično gledanje potrdili približno, in sicer da prisotnost 
smisla res kaže na pozitivno povezanost s subjektivnim dobrim počutjem in da obstaja 
trend, da je ta povezanost močnejša pri udeležencih raziskave, ki prihajajo iz 
individualističnih držav. Iskanje smisla pa je pozitivno povezano s subjektivnim dobrim 
počutjem pri posameznikih, ki so iz kolektivističnih držav. 
Z upoštevanjem zgornje medkulturne raziskave lahko vidimo, da je naš rezultat, 
pridobljen z vzorca slovensko govorečega prebivalstva, podoben tistemu znotraj ameriške 
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neodvisne kulture, saj smo dobili negativno povezanost med prisotnostjo in iskanjem 
smisla v življenju. A če pogledamo Hofstedejev individualistični indeks (Hofstede 2020), 
vidimo, da je individualistični indeks Slovenije 27, Japonske 46, ZDA 91, Izraela pa 54. 
Z upoštevanjem tega podatka uvrstimo Slovenijo pod kolektivistično kulturo, ZDA pa 
pod izrazito individualistično. Na podlagi zgornjih medkulturnih raziskav o prisotnosti in 
iskanju smisla v življenju smo dobili rezultat, ki je podoben državam, za katere avtorji 
pravijo, da so individualistično usmerjene, indeks (Hofstede 2020) pa nas uvršča v 
kolektivistične. Možno je, da Hofstedejev individualistični indeks prikazuje 
nereprezentativne rezultate, saj so avtorji, kot so Eringa idr. (2015, 187), dobili drugačne 
rezultate, kot se da razbrati s Hofstedejevega individualističnega indeksa. Poudarjajo, da 
je pri zaključevanju z upoštevanjem Hofstedejevega indeksa treba biti pazljiv, saj njihove 
raziskave zajamejo relativno majhen vzorec ljudi. Zaključujejo, da pa so morda kulture 
lahko tiste, ki niso tako stabilne. Možno je, da Slovenci spadamo pod individualistično 
kulturo, saj nas tako tudi vidi Treven (2001; Miglič, Tušar in Žnidaršič 2016, 185). Na 
podlagi individualističnega in kolektivističnega gledanja na prisotnost smisla v 
povezanosti z iskanjem smisla, lahko na podlagi naših rezultatov vidimo, da sta negativno 
povezana. Trend kaže v smer, da posamezniki, kateri najdejo smisel v življenju ter ga 





OMEJITVE IN NADALJNJE RAZISKOVANJE 
 
Ob vsem povedanem je treba omeniti tudi omejitve empiričnega dela. V naši raziskavi je 
bilo udeleženih 307 oseb, od tega je bilo moških samo 40 (13 %), žensk pa 267 (87 %). 
Omenjeni vzorec ni močno reprezentativen, saj bi za dosego le-tega potrebovali večje 
število rešenih vprašalnikov s strani moške populacije. Druga omejitev je ta, da je vzorec 
pristranski, saj smo posameznikom pošiljali vprašalnik in jih prosili, če ga lahko 
posredujejo naprej še znancem, prijateljem in družinskim članom. Nekateri so vprašalnik 
tudi objavili na družabnih omrežjih. Možno je, da se posamezniki lahko bolje ujamejo z 
vrsto osebnosti, ki jo imajo sami, s čimer smo lahko dobili kar nekaj posameznikov s 
podobnimi osebnostnimi značilnostmi. 
Naj dodamo še to, da je bila psihološka odpornost v teoretičnem delu pojmovana kot 
osebnostna poteza in tudi predstavljena kot proces, ki se skozi čas spremeni. Kot je opazil 
Rutter (1981, 317; Fletcher in Sarkar 2013, 15), da če se spremeni okoliščina, se spremeni 
tudi odpornost. Podobno raziskavo bi bilo zanimivo narediti med ali po epidemiji covid-
19 in opazovati rezultate odpornosti, če se dejansko kaj spremeni. Morda bi bile stiske pri 







V magistrskem delu smo preučili povezanosti med diferenciacijo jaza, dimenzijami 
diferenciacije jaza, psihološko odpornostjo, prisotnostjo smisla in iskanjem smisla v 
življenju. Osredotočili smo se na vprašanja, kako doseči boljše psihološko, socialno in 
telesno funkcioniranje posameznika, kar navsezadnje lahko prispeva k splošni blaginji 
ljudi. Teoretični in empirični del nam omogočata boljši vpogled v razumevanje 
omenjenih konstruktov in nam tudi pomagata, da se lažje orientiramo pri psihološki 
pomoči ljudem. Iz empiričnih rezultatov je razvidno, da so konstrukti pomembno 
povezani. 
Predpostavljali smo, da obstaja statistično pomembna povezanost med diferenciacijo 
jaza, psihološko odpornostjo in prisotnostjo oziroma iskanjem smisla v življenju ljudi. 
Ugotovili smo, da so konstrukti statistično pomembno povezani, in sicer diferenciacija 
jaza je statistično pomembno pozitivno povezana s psihološko odpornostjo in s 
prisotnostjo smisla ter negativno povezana z iskanjem smisla v življenju. Prav tako je 
psihološka odpornost statistično pomembno pozitivno povezana s prisotnostjo smisla ter 
negativno povezana z iskanjem smisla v življenju. Rezultati nakazujejo na to, da obstaja 
velik trend, da če ima posameznik bolje diferenciran jaz, je lahko bolj psihološko odporen 
in ima lahko v življenju prisotnega tudi več smisla. Prav tako kažejo, da obstaja srednje 
močan trend, da takrat, ko ima posameznik višjo stopnjo diferenciacije jaza, išče manj 
smisla v življenju. Nadalje rezultati nakazujejo, da obstaja majhen trend, da takrat, ko je 
posameznik bolj psihološko odporen, lahko išče manj življenjskega smisla. Na podlagi 
rezultatov lahko prav tako sklepamo, da obstaja velik trend, da so posamezniki, ki imajo 
visoko prisotnost smisla, bolj psihološko odporni. 
Pri razumevanju ugotovitev je treba upoštevati omejitve raziskave, med njimi tudi 
vprašanje reprezentativnosti pridobljenega vzorca, vendar pa so ugotovitve pomembne, 
saj raziskav odnosov med merjenimi lastnostmi primanjkuje.  
Zavedati se je tudi treba, da gre pri merjenih lastnostih za korelacije in ne vzročne odnose 
ter da v raziskavo nismo vključili vseh možnih dejavnikov. V nadaljnjih raziskavah bi v 
povezavi z merjenimi lastnostmi bilo verjetno smiselno preveriti tudi količino 
travmatičnih dogodkov v življenju posameznika, navezanost v odrasli dobi, količino in 
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kakovost prejete starševske ljubezni, načine komunikacije v izvorni družini, število 






Namen magistrskega dela je bil preučiti povezanosti med diferenciacijo jaza, psihološko 
odpornostjo in prisotnostjo oziroma iskanjem smisla v življenju, tako teoretično kot 
empirično. Raziskavo smo izvedli na vzorcu 307 udeležencev (13 % moških, 87 % žensk) 
s povprečno starostjo 35,92 leta (SD = 8,17). Udeleženci so izpolnili Vprašalnik 
diferenciacije jaza, Connor-Davidsonovo lestvico psihološke odpornosti 25 in Vprašalnik 
smiselnosti življenja. Na podlagi pridobljenih rezultatov so bile opravljene korelacijske 
analize. Ugotovitve so pokazale, da obstaja pozitivna povezanost med diferenciacijo jaza, 
psihološko odpornostjo in prisotnostjo smisla ter negativna povezanost omenjenih 
konstruktov z iskanjem smisla v življenju. Vse spremenljivke so statistično pomembno 
povezane na nivoju 1-% tveganja; med korelacijami dimenzij Vprašalnika diferenciacije 
jaza na eni strani in psihološke odpornosti ter prisotnosti oziroma iskanja smisla v 
življenju na drugi. Pri obeh merjenih lastnostih, psihološki odpornosti in prisotnosti 
smisla v življenju, v povezanosti z diferenciacijo jaza najbolj izstopa dimenzija jaz-
pozicija, saj je omenjena dimenzija dosegla najvišjo korelacijo (0,649 in 0,474) 
Spearmanovega rho korelacijskega koeficienta v primerjavi z ostalimi dimenzijami 
diferenciacije jaza. Rezultati kažejo na to, da obstaja velik trend, da če ima posameznik 
bolje diferenciran jaz, je lahko tudi bolj psihološko odporen in ima lahko v življenju 
prisotnega tudi več smisla. Iz rezultatov je razvidno tudi to, da obstaja srednje močan 
trend, da takrat, ko ima posameznik višjo stopnjo diferenciacije jaza, išče manj smisla v 
življenju. Nadalje rezultati nakazujejo, da obstaja majhen trend, da takrat, ko je 
posameznik bolj psihološko odporen, išče manj življenjskega smisla. Rezultati kažejo 
tudi na to, da obstaja velik trend, da so posamezniki, ki imajo visoko prisotnost smisla, 
bolj psihološko odporni. Raziskava ponuja nov pogled in spoznanja o povezanosti 
konstruktov ter pušča odprt prostor za nadaljnje raziskave in za lažje razumevanje teh 
kompleksnih področij. 
 






The purpose of the master's thesis was to study the correlations between the 
differentiation of the self, psychological resilience and the presence or search for meaning 
in life, both theoretically and empirically. The study was conducted on a sample of 307 
participants (13% men, 87% women), with an average age of 35.92 years (SD = 8.17). 
Participants completed the Differentiation of Self Questionnaire, the Connor-Davidson 
Resilience Scale 25, and the Meaning in Life Questionnaire. Based on the obtained 
results, correlation analyses were performed. The findings showed that there were 
correlations between the differentiation of the self, psychological resilience and the 
presence or search for meaning in life. All correlations were statistically significantly 
related at the 1% risk level. Between the correlations of the dimensions of the 
differentiation of self questionnaire on the one hand and the psychological resilience and 
the presence or search for meaning in life on the other. In both measured characteristics, 
psychological resilience and the presence of meaning in life, the I-position dimension 
stood out most in relation to differentiation of self, as this dimension reached the highest 
correlation (0.649 and 0.474) of Spearman's rho correlation coefficient compared to other 
dimensions of differentiation of self. The results suggest that there is a large trend that if 
an individual has a better differentiated self, he or she may also be more psychologically 
resilient and may also have more meaning present in their life. The results also suggest 
that there is a medium-strong trend that when an individual has a higher degree of 
differentiation of self, that is when he or she seeks less meaning in life. Furthermore, the 
results suggest that there is a small trend that when an individual is more psychologically 
resilient, he or she seeks less meaning in life. In addition, the results also suggest that 
there is a large trend that individuals with a high presence of meaning are more 
psychologically resilient. The research offers a new perspective and insights into the 
interconnectedness of constructs and leaves room for further research and easier 
understanding of these complex areas. 
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